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MINISTERIO DE LA 6UERRA
AZAÑA
Baceldo de Personal;
AL SERVICIO DEL PROTECTO-
RADO
Circular. EXic:mo. Sr.: He tenido
bi,en disponelT que el ten1eJlte de
INFANTERIA D. E,pifanio, Gon-
zález Jimiénez,con ·¡jlC.stimo actual-
mente ,en 'el escalón, l1gero, d'e Infan-
tería del Parque· de Artillería de la
od,ava di.vÍ\sión, qued'e en la situa-
oión. de «A:lselrvicio ,dd Protecto-
rado», por haber sido desigruado se-
iZun orden de la Presid¡encia del Go-
bile-.rJlO de ,la República (D,i;r,ección
e;eneral de Marruecos y Colonias),
fecha r4 de!l a,ctual, para el cargo
d'e s,e'cretario del, Gobi,ern,o oolítico-
miEtar de Río de OTO..
Lo rcomu'll':co la V. E. para su co-
noómiento, y ·cu.mplimi,ento. Madrid.
30 die, ,oictubr:e de 11931.
SeñOlI'...,
AZAÑA
Circular. Excmo. Sr.: He teni&o
a bien; d,isponer qUJe el te.rriente d'e
I"l"FANTERIA D. Jo,sé Gómez So-
'il'r, de ,l'a Se'cción die Am,etmIlado-
ras de 'Cabo Ju.by, qued:e en la si-
tuación -dIe «Al servióo, dd Piot,ec-
t01radoll,poX haber sido destinado, se-
gún o'l"den die la PreiSi.denda d,el Go-
.bierno d,e la R'epúblka (Dir,ecci6n
Gener.a:de Marrue'cos V Colonias),
f'echa 19, de] ;a,ctuaJ, a las Tropas
de Policía ¿'el Saham, etu vacante'
que d.~ su empleo exiGt'e.
L? ~omunico- a V,. ~, piara su CO.-
nOClml,en;to' ycumphm,l'ento. Madrid!,




mes, el Gener,al de brigaida, en s~­
tuación de .segunda ;r¡es'erva, D. MI-
gu-el Merino, Pi-eIlrá.
¡LQ' ,co,mun"co a V. E. para su co-
nodmiento y. 'efectos. Madrid, 30 de
octubr·e de 1931.
Circular. EXlc:mo. Sr. : Según par-
tidpa la ,erstle, MinilS,t,erio e¡l Genle,ral
d.e la segunda división orgánica, fa-
Heció ,en Mála,ga -el dia ,18 del co-
rr,lente mes, ,el Gelleral {1{e brigada,
en situación die ,sle-igunda ¡;eserva, don
Victolrüianol :Sánchez-Delgado y Ale-
gr~'.
Lo comuni.co a V. E. piara su co-
nocimiento y. ·ef,ecto's. Madrid, 30 de
oétubr;e de 1931.
RESIDEN C.IA
Circula;,"" IExcmo. Sr.: Accedien-
d"j' a lo soJic,ita!do por el Genleral
die .divis,ióni, len situación die Soegundl'3:
r,eserva, D. Jerónimo Aranzabe Cre-
roer se le aiu!to'!",iz-a paDa txaslad'ar
su'· ~esidenda oéLe,sde Bi.Ibao (Vizca-
ya) a est.a capitaL
. Lo 'coomunioo, a V. E. paTa su co-
nddmiento y. ,cumplimieIlto. Miadrid,





Circular;;' Ex¡c:mo. 5:1'.: Accedi,en-
do()< la, ,10 s'o:lidta:do por ¡el Geni~,ral Señor...
de br1giada, ,en. situlaci.ón die s'~gunda
reserva, .iD V,ilcen,t.:e die SantJago y




s~:l:l1deISildlend.a di~ls'die .Málaga la Excmo. &:.: He ten,ido a bien dis-
al ,ado, le '. • poner que el teni,~nte de INFANT,E-
L.o .comumco a V: ~. para su ~o- RJA D. Luis Goñi Rivero de la di-
nOICIIDillento' y ,cumplImIento .. Ma,dir¡d, i su~lta Compañia Indíg,end de Mon-
30 de ,odubre de '1931. Ita¡:la., .quede en la s:tuiac.ión de ccAI
,...., " ....;;:.. t S,:TVICIO. d~l Protectorado», por haber
AZAÑA ¡ s,ldo de'stm.alc'p S,e;¡;;Úl;l 'o,roC1'en de la
1P 'd . d 1 -¡ ~es:, .enCla. ,e Gobierno de l'a Re-
f pubhca (DIrección General de M~-¡
ORDENES





Ministerio de Ia Guerra
PARTE OFICIAL
El 'Pirieli'idente d'el Gohierno ate lla
Roepúb1:i:ca, de a,cu-erd:o' ,con éste, d,e-
c])eta:
Artículo pri.mero,. De la. Junta o
reun,ión <l¡e: 3-Uito,ridadieis a que 6,e r'e-
ner.em. .los eir.ticullols 13 y. 32 de ;la ley.
d'e ord,en· 'P'úbH:co' de 23 die abril de
1870 ifloTmaTá 'parbe, ,ad¡emá·s de, ,laau.to~i.da,d! JCÍv,i.l, .l'a' judida1 ordma-
,ria y la militar, ,el au-dito;r que
ej¡eiT'Z'a l,a jurti,sdkdón, mi,Hitar !d,en-
tro del territorio en 'que lel estado
de gu'erra hay.a de de,c1alrarse o ce-
sar
éuando, 1':1: Junta se reuna en pla-
zas qu,e, no 6,ean ,ca[JitaJi,d~dl Qiel t,e-
rütoirio jurisdiccional aSlgna>.do a
Jos audito'res, serán estos CItados,
si fUle's'e ,poo'sibl,e, para que! ca,so, <Le
haber tiempo pa'na 'en.o, a~:stan a la
Junta .o, de,legulen en qmen,es pUJe-
dan r,epresentarles. .
ArtíCulo Slegufldo. Las autonda-
des mi,litay¡es al haoeir,se cargo del
mand,o, oirád al auditor que ejerza
jurilSidic.c.i,ón en el territ.orio en que
ha}'1:l. de ,dieclaTa~s'e ;el, ;iStadode gu,e-
:¡;m, Iso<br,e: ,la mclusLOn die ihe'cho's
punihl,~.s ,'en los, .bando,s qu'e iaqu,e-
lbs autoT1dadles Ql:ct,en.
Dado ,ell oMadl1"id .a v,eintin'llev,e die
octuhI1e iCLe mi.! n,ov·eáento& ü,einta
y IUiDiÜ'.
El Presidente del Gobierno de la República,
Miniotro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA Y ?-_f_A_Z _
Circular. E:x!cmo. Sr. : Se:gúln. par-
ticipa .a este Min,i,sterio ~Il Coman-
<hute mili'far de Toled'O,' fallecí.ó en _
esa plaza el día 230e:1 corrLenteS.en<!r...
I






Señor, General de la quinta división or-
gánica.
un solo -empleo los de .aI.férez y tenien-
te, al so-lo obj eto de obtener retiro con
el sueldo de eap·itán, modificándose así la
circular de 26.de julio último (D. O. nú-
mero 165), 'he resuelto desestimar la
petición del re.currente· por no. proce-
der dar dicha extensión a. la disposi-
ción que cita. . .
Lo comunico a V, E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de
octnbre de 1931.
Señor General de la primera división
orgánica.
'Excmo. Sr. Vista la instarncia pro-
·rnorvida por el músico mayor de terce-
ra ·D. Cándido Góplez Muñoa, dispo-
nible forzoso ·en ·Madr'id, ,en súplica'de
que para .acogerse .a los beneficios. del
decreto de 25 de abril último (DIARIO
OFICIAL núm. 94), se le asignen 1.000
pesetas sobr·e su sueldo anterior, en vez
de las 500 que le' señalaba el decreto
de 3 de enero del año corriente (DIARIO
OFICIAL núm. 4) por estar asimilado al
.empleo de teniente según otro decreto
de 15 de diciembre de 1930 (D. O. nú-
rrH:ro 283); teniendo en cuenta que la¡;
disposiciones que cita no tienen otro al-
cance mayor del que"~xpresaban y que
tanto el referido decreto de 25 de abril'
como las demás circulares com]}lemen-
tarias a:l mismo en nada modifican las
susodichi,s que invoca, he resuelto des-
estimar la petición del recurrente por
carecer de derecho a 10 que solicita·
Lo comunko a V. E. liara S11 cono-




ya que el derecho. invocado no tiene
otna extens'ió.n ·que la anteriormente
citada.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimie11to y cumplimiento..Madrid, 29
de octubre de 1931.
Señor...tAzAÑA
AZAÑA
Huecos y Colonias), fecha 19 del ac-
tual, .a ;las Interv,en-cioll>erS y Fu·er-
zas J alifianasde la r·egión de Goma-
Ia-Xau·en, en vacante de. ofic:al in-
formador. . '
Lo comunico a V. E. p.aira. su en-
nocimi.ento y cumplimiento. Madri.d,
30 .de octubre dte '!(}3I. .
Seño'r Jefe de Ias Fuerzas. Militares
de Marruecos.
Señores Director ge.neral die Marrure-
co,s" y Colonias' e 'Intexventor ge-
neral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista; la instancia. 'Dro-
movida .porel a:Iférez de INF1AN{tE-
RIA, D.Daniel G:rlardón Bello, con
, destino ~nel regimienÜl' núm 32 en
súplkade que s·e .le conceda el em~leo
de teniente, al ohjeto de .acogerse a
¡'os beneficios. de 1<1;. circular de 26 de
julio último (D. O: núm. 165), .amplia-
Excmo. Sr.: Vista la instanci.a 'pro- toria del decreto de retkos, 'por llevar
movida por el c.apitán de INFAN- d~ alférez ,mayor tiempo del que pre-
TERIA, procedente de la extinguida C1san para ello ·los de este empleo,
escala de reserva, D. And·rés Sancha alumnos de las Academias MiEt<lres
Casti·lla, 'hoy ·en situación de reserva he r.esuelto des'estimar la petición del
y afecto al ·Centro de MDvi!ización recurrente, por carecer de derecho a
número 3, en súplica de ·que se le con- 10 que solicíra, ya 'que el derecho que
ceda el empleo de comandante, por invoca no tiene otra extensión: que la
entend;:;r reúne con exceso condkio- arnteriormente citada.
nes para ello, he resuelto, 'por no exis'- . L? comunico a V. E. para su cono-
tIr pre'cedente alguno ,legal para ello, Clm1ento y cumplimiento. Madrid, 29
desestimar la petición del inter;:;sado., de octubre de 1931.
Lo co:nunico a V. E. para su cono- AZAÑA
cimiento y cumplimien~o. Madrid, 29
de octubre de 1931. ! Señor, I~eneral de la séptima división
orgal11ca.
Señor General de la segunda divisi6n
orgánica.
Excmo. Sr.: Vista la instan'CÍa prro-
movida por e1 músico mayor de se-
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia prOo gun~a, D.· Tomás Blanco López, dis-
movida 'PO"." .el alférez de INFANTE- pomble .forzoso ·en 1fadrid, en sú'plica
RIA, D. Enrique 'Guirval GOJlzález, de 'que :para acogeTSe, ~a los beneficios
del grupo de Fuerzas Regulares de del de:creta de 25 de abril último
Melilla núm. 2, en súplica de 'que seI(De O. núm. 84), se le asJi:gnen 1.000
b conce~a d as~en.so 'a te.nie~te, por pesetas sobre su sue!c100", anterior, en
llevar mas de vel11t1cuatro revlstas en yez de las 500 que le senahb.a el de-
su actual empleo, .he resuelto c1esesti- ¡ creta de 3 de enero del año co.rriente
mar la p"tieión deI1'ecurrente, por no (D. O. núm. 4), por estar asimilado
haber aún completado las condicio,nes al empleo de teniente, se.gún otro de-
que se exigen para la dec.1aración de Cl'eto de 15 de ·dici-e.m:bre ele 1930 Circular. Excmo. Sr·: Re.gresaclos
aptitud. (D. O. núm. 283), teniendo en cuent2, I recientemente a Esrpaña el teniente
Lo comunico a V. E. 'para su cono-I qne las disposiciones que cita no' tie- corone! de ESTADO M'AYOR y co-
cimiento y ·cumplimiento. yIa¿rid, 29 '11en otro alcance ma,yor del que ex- man·dante del mismo Cuerpo D Car-
de octubre de 1931. pres<:iban y que ta.nto el referido. de- los N oreña Echevarría y D. Bruno
Icreto de 25 de abril como las demás Quintana Cai·cedo, habiendo termi-ll."zAÑA cir.culares comp}ementarias al misme" nado con. aprovechamiento IDs estu-en nada modifican las susodichas qué dios de las Escuelas de Guerra de
Seríor Jefe de las Fuerzas Militares 1invD~a, he resuelto desestimar la pe- ,1 París y Turín, respectivamente. al ob-
de Marruec.os. tición del recurrente, por carecer de' jeto de que los conocimientos que
derecho a 10 que solicita. 1han adquiri,lo puedan exponerlos en
! Lo, comunico a V. E. para su cono- los cursos de coroneles, viajes del Es-'.. 'r . .., cimiento y cumplimiento. Madrid, 29 ta:c1? Mayo.r y ~entros Militares, teC~;'Ct1.u;:J.". E.xcmo. Sr.: 'l1sta la ms- de octU'bre de 1931. Itemdo a bl,en dIsponer que los -efe-
t~ncl_:;'~'Q~;;'J10vlda por el.alfér'ez de IN.- AZAÑA ,rido'8 jefes queden ag~egados al Es-
l<A:r,JE'KIA, D. Aureho Rome·ro Sa- ! ta.¡lü Mayor Central en tanto les ce.-
lazar, ca? de,stin.o e:l la,.~~l11ta Califi- SeSor, {~eneral de la .primera división¡rresJ?opda Dcupar destino de p.lanti 1.1a,
ca.c1o~·a Cl? I?~stll10S ~11.1)l1WS. ~e la I orgal11ca. preclbl~.ndo los sueldos ';Y. grat!ficac~o·
Presld'211ClJ: üelConse'Jo de MllHstros, hes aSIgnadas al personal .de su ca-
e!1 súplica ele que se le conceda el e.m-I I tegoría en dicho Centro.
iJb::> de teniente, .por lleva·r de ·alférez , ¡ Lo ·comunico a V,. E. 'para su cono-
m2.Yo~- tie:11po del 'que 9!'eeisa'n para Excmo.. Sr.: Vista la instancia pro- ¡ cimiento y cumplimieuto, M a'drid, 26
;:110 los ,el,:: ,este ~I~pleo, alumnos de movida p:or el !!lfére~ de INFANTE-l de octubre de 1931.
!~" ACa(lC'lTIlaS D1¡l1Lares, he re.suelto RIA ·D. Eu1a1Jo PaJuela' P.oves, con,
.desestimar la petición del recurr~l~te, destino en el regimiento núm. 19 (Jaca), ¡.
por carecer de derecho a 10 que solíc1ta 1en súplica de que se considere como, Señor ..•
• •




Circulal Excmo. s.r.: He tenido ¡ D. Carlos Aparicio Gutiérre;;'" d~'; l~ 'inandancia de. Albacete, a la de 11;1-"
a bien di'~poneT que el Comisario de ¡Plana Mayor ,del 27. 0 Tercio, a,la fanteria del Id.O Tercio.
Guenaá e primera da'se, interven- \ Comandancia de Infantería del mismo D. Rafael Romero :Münreal, de la
torde ))5 dep6s,itosde Recrfa yl! Tercio. de scgundo jefe. Comandancia de Granada, a la de Ca-
Doma °d~ Jerez de la Frontera y o D. Pedro Romero Basart, seguado ballería del 21.· Tercio. .
Edja, D. Francisco, Cibrán Jinot, Jefe de la Comandancia de Infa,ltel'Ía D. Eusebio tañiza~es .Gutiérrez, de
·desempeñ·e, además, la intervención ¡,del 27.0 Tercio, a la Plana Mayor del. 1", Comandancia de Caballería del 14."
de 100s servióos de Guerra de :C6r-j mismo Tercio. o Tercio, a .la Comandancia de Ponte-
doba, ·Qonforme o a: lo ,dispuesto .en! ,D. 11c,desto de Lara MoHna,' se- vedra.
la orden de 13 del actual (D. O. nú- ! gundo jefe de la" Comandancia de D. Francis,CO' Viguera de la Vega,
me:c; 230) y a....l1~: l,el Comisario de! Guadalajara, a la Plana Mayor del de ia Comandancia de Caballería del
~;..l" ra de segunda clase, D. Luis i 22.0 Tercio.' IS.o Tercio., a la de Caballería del 27.-
1h·1.n1Cz Delgado,cOIt desti,no en. la ¡ D. Juan Acevedo Juárez, de la Pla-· Tercio.
Intervención .Mllitar de la octava di- ¡ na :Mayor dd 22.0 Tercio, a la Cc- D. Emilio Catalán Salvador, de la
visión orgánica, pase a continuar sus f mimdancia de Guadalajara, de segun- segunda Comandancia del 29. 0 Ter-
servicicsa la Intervenció,n Militar de ¡ do jefe. . cio', a la Comandancia de Lérida.
la quinta divis~ón,con e<ÍJ'ácter vo- r D. Angel Merino, Cisneros, de ia
luntarlo'. l Capitanes. Comandancia de Gabal1~ría del 21··
Le 'cúill1.mico a V. E. ¡para su co- ¡ Tercio, ~ la segunda Comandancia ddl
!lt" ;n,en''), y cumrplimie,nto. Madrid, t D. Humberto Padura Seguí, ascen- 29.0 Tercio.
30 ú,~ octd,I,e de, 1931. í -dido, de la Comandancia de Lérida, < D. Lucio Martín Maestro DOl-ado,
AzAÑA ¡ a la Plana Mayor ,del :[71.0 Tercio. de la ,Comandancia. de Má)aga, al Es-
t D. Emilio Lledós 1-fuño;;;:, ascendi- {:uadron de la de Granada.'
.. ¡, do, del °Coleg:o <de Guardias Jóvenes D. Manuel Bravo Montero, de la
:.:¡¿;i'for..., ,~: ¡' i (Sección de Madrid), a la segunda,' Comandancia de Caballería del :21."
<"O <', --":C'~\,,,'.<':m:w;, . ,: C?mipañía Ide. ola Comanda,~c.¡~ de Tercio, a la de Santa Cruzo ·de Te-
i J <;,<~n¿a;;8_lDIlJ ¡ Cardaba, contmuando en comlSlOn en nerife.
¡ el mismo hasta la terminación del r
Cintilar. Excmo. Sr.: He tenido al Ct1fSO actual. \ íAlféreoes;
hien disponer que los comandantes de; D. Domingo García Poveda, ':le la '. ,
INFAXTERIA, pilotos y observadores ~ cuart2. Compañía de la Comalldanda D. ,FranclscCli, Plchardo Estevez,
¿el Sérvicio de Aviación, D. Antonio' de Málaga, al E"cuadrón de la mioma a"cenUldc:, del E",cuadrón de ia Co-
,'er:-ci,'o Navarro, con destino en el: Comandanc;a. Pl~':d;111c:a, d~ Mala~a, a la de Ca-
Gn,piJ r-úm. 1 (Granada); D. Luis Ro- ~ D. Carmelo Izquierdo Carvajal, de h'l~~tI!a del, ro.o !erclo.
mero Basart, de la escuadra núm. 4; ¡~ segunda Compañía de la Co'tn1-n- d- <'o l!O~qtiIl;, Perez Fuster. ascendí-I;,Lr~uecos), y D. Juan Ortiz Muñoz,' dancia de Málaga, a la cnarta Compa- o.: ~ ,.a r oana Ma.~or de la Co-
de la e,(;uaura de Caza (Getafe), pasen I í:iía de la misrIloaf Comandancia. ll1ar;c1aac.ta d~ Las ~almas, a la Co-
d . ~ 1 R ~ M d : D F' d' "1 t L el' mandancla de AJ,menaestl1lauos a os .L:.stauos ayores e ¡ . e er.co 1> on ero ozano~' e a D]\'" - El . L
la primera, segunda y tercera Ins]!ee- i seogurlida CmJ:lpañía de la Comanchn- . i' / 'La~:mo 'anca o:enzo, ,~s­
ciones del Ejército, respectivamente. ¡cia de Córdoba. a la misma Compañía lCC~1(1 0\ ~ laC,ComandanoCla de 10-
L . V E . 'd 1
'
M' 1 ' cU,,'/, a ,a (,e aceres
o comUntCO a . . para su conOCI-' e a tiC _a. aga. D L' R' V' . <
mie:·to y cumplimiento. Madrid 26 de 1 .n. Manuel Catalina Aceitero, de la 1 r~ UIS 1 Ul.Z desgNa, ascendIdo, de
, 1"1 OH d T· a \--,OlTlanGépCla e ava--a a la deo~tuhre de 1931. [,ana mayor e rI 7.0 erclO, a la (~.; '7 o" " ,
" 'd . J,LpU,"COu
.¡ m¡sma., de ayu ante secretal'HJo. ; D 1I,r '1' 1 L dE'
ATA<":/. ¡ D Victo" Carrasco García dc la 1" . "_aL"e, osa a '.steTez, ascen-
". '_, '. (¡(lo dc' la r')mand"ncla d Lu~ cuarta. Compama ¡de la ComandancIa.' v' " e go, ati B ' 1 C -' la de Huesca, e arcclona, a a sexta omoal1la n JO. '. •Jde la segunda Comandancia dei 21.0 , ;, • ose Or!¡z R~Ja~, as~en~ido, dej~' Tercio. ! '~ :l: .ana :N~ayor del, 28.· 1 erclO, a la
. . C" . COimandanc'a de Malaga '
.. D. LUlS ostell Saltdq, de la sex-: D Fed' , '..
. ~ fa Compafiía de v la Comandancia ,de C· er~co Gomez H¡~algO, de laC:,rcula~. Exomo. Sr.:. He te1lldo,,f Barcelona. a la cuarta Compañía de ,01?andancla de Santa Cruz de Te-
a bIen dlsppner que los Jefes y ofi- i 1 . C d" henfe. a la de Huelva.
ciales de la GUARDIA CIVIL, c~m- i a Dm¡~Ti;uel°~~ar~o~n~a;., d 1 cnar- D. Jos~ Prieto de la Riva, de la Co-
prendi.dos en la s~guiente relación,1 t c'"m!) n-í d C'l' celta, dCalac' a'e :n:mdar:c¡a de Jaén, a la de Albacete.
'[ . D P d S d J' a o a a e a oman 1 ta D V·c·· G 'J V 1
•Ue .comlenza. con . e yo ure a Lérida. 'a' la sexta Com añía de la de lo' ¡. ,'. Lonan,o onz~ ez e.,?sco, de
Ranlls y termma con D. RIcardo Do- l' B 1 p o.. vOl1.andanc!a de V ¡zcaya, a ia de, . . arce ona. <:: •I;l!1i?uez Gastam1l1za, 'pasen a serVIr los. D. Enrique Marín Valenzuela, de ~ona.. ~, .
(léstmos que. en la mIsma se exprcsan'l la segunda Compañía de la Coman-; ,.,D; Rl~a:_~? Don~ll1guez Gastammza,
<L.o comumco a Y'. E. para su .cono- dancia de Vizcaya al se undo Es- ¡ t~,: '~: CO~'landancla ele Hues2a, a la
C1lUknto y cump)¡m¡ento Madnd 30 l' d 1 d 'O· d g ; e,_ \ ,zcaya.
,1 ., cuac rOll le a, e v¡c o. ; "¡[, d . 1
ue oc~ubre de 1931. ~ , "la nc, 30 de odubre de 1931.-
, ~ ~<\.za:fía.
:U"~P:::F]i'!l ~~~~~S;3 J D. Pedro ~~e~:l::t:~rcía, ingre~a-i
IdO! del Arma de Infantería, a la.. Co- j ,mandancia de Vallaldolid.. f CIrcular. Excmo. Sr.:' He tenidoD. Pe/dro Fémál1'dez AmIga:, in- a bien dispone,r que 10ls jefe" y oficia-
Comanda,ntes. ~ gresado del Arma de Infantería; a la! les del Cuerpo. Jurídico MiHtár que
." tComandanci.a ,de .~eón. figu~an ,en la ,sI,guien;:e relaci?n, qu.eje~·. P~,rlro Sureda Raml',. seg,ul1'd~1 D. Anto,n:lO Ip,lna Landa}uce, de la :m,\:neza. -con D. Jos,e Berm.eJo S~ná
Te ~ ~e l~ scgunda ComandancIa d~ 29·\ Comandanclj\ de CabaUena de,l 27.0 Y, .t~rm1Ua ,con D .. ,Eze·qm.e1 jDleZ
< lelO. a la segunda Co;mandancla del¡ Tercio a la de Caballería del 14.0 DlRz, pasen a Servl'r los de'stinoll
2L
O Tercio, con igual ~argo. Tercio: , que en 'la mis.¡na l3,e ,les .aBigna ¡pu-
-' D. Enrique SánCJhez Delgac10 Oce- D. Luis Canís 'Matute de los Es- <blicáIldose ilgualmenM .aI continua-
;)~1~ cesa ,de ay:¡dantec1el <General Ins- cnac1wnes de la Comanda~cia de Jaén, ción reladón de 10:s so.Jidtallltes a
da~to,r de la pn:l1era Zona,; r; la s.egun- a la Comandancia de Caballería del c~~~ uno de,. 10~ que por 'esta dispo-
Se.)< Coma~ldanc~a del 29· rercIe', de 14.0 Tercio.. 3;(':;011 se ad~udlcan.
gundo Jefe. I D .. 1Hg11el Ossorio Rivas, de 1,\ CO-" '-,o COl11'~n:co a V. E. ,par.a su co·-
31 de octubre de 1931 D. O. n1Íl>m. 2#
Teniente auditor deprlmera
n.cimiento y cumpHmilento. Madrid, Autlitor~_ de Z(J)s Fuerzas Militares
30 de octubr·e de 1931. de Marruecos.
~A
¡po de Fuerzas Regulares Ind,ig,enas
de Ceuta 3.
Lo comunico a V.E. (pa,ra su co-
nocimiento ycum'plimiento. Madr.id,






Señor Jefe de las Fuerzas Militares
de Marruecos.
Señores General de la quinta división
orgánica e Interventor general de
Guerra.








ltBLAClO!N OUE SE CITA
Tenientes Auditores de pl'imera.
D. Félix Ochoa Alvarez Cascos.
» ,Ezequiel IDíez 'Díaz.
» Juan Vernaccil Casariego.
D. José Bel'Dlejo. Sanz.
Tenientes auditores de segunda
D. Ezequilel niez Díaz.
D. José ,Bermejo Sanz, 'del Esta- » Eduardo de No. Louis.
,do Mayor del jefe de las Fuerzas » Salvador CamposP'enalva. ,
Milit3Jres de ,Marruecos, a la Audi- Mad,rid, 30 de octubre de 1931.-'
toría d,e ,las Fuerzas MHitaores de Azaña.
Marruecos, ,en comisión en plaza de Excmo. Sr.: 'Conforme con: 10 ¡pro-
superibr 'cat!!goría. ('Y:) . . . puesto por 'Y. E ..et; 13 ~,el mes a~·
D. FTan~Isc~ Clav,IJo P~narro~~. Excmo<. Sr.: He temdo a bIen dIS- tual , he temdo a bIen dIsponer que
d.e; la A~d:ltona d,e la 9-ull;ta dlW,-: ponler que 'el farmacéutico mayor Iel capitán de INFANTE.RIA don
.&lOn organIca. a la Audito!l"laf de la D. Rafael Ximén;e~ de la M~c-o~'ra,E.du.ardo Gispeort Itur!D.endiJ, del re.
segunda. (V.). . 1jefe de los, "serv~c~o~~ far.maceutlc~s i g;Iml-ento 40, 'pase de~tmado, 9-e .plan.
D: Gonzalo Gao~cla Br~?o~ .~'e dlS-, de la segunda dI:vIs'lOn, .!pase destil- Itilla, 'al. Grupo de Fuerzas Regula-p~n:ble en Ia :pn~era d;v~slOn ?~-l nado a jefe de ,la FarmaCIa del Hos- res IndIgena;s, de Alhucemas 5.gamca, a ,la .Flscaha JundIco Mlh- '1 pita,l Militar de C3JTabanchel (V.); L.o ~omumco- a V: ~. para su ~o­
tar de ,1:1; qumta. (V.) y que el del mismo .em¡pleo D. Jase lnocilnnento y ,cumplImIento. MadrId,
.D. ~osé Maria ~ávila ~u~~~t, de ¡Cabello, Maiz, ascendido, de- dicha 30 de octubre de 193 1 • _
lh,s'p'omble en la P!Im~ra dilvIslOn or- I Farmacia, :pase a desempeñar el AZANA
gaillca, a la AudItona de la sexta. ¡cargo. de jefe de los. Servii:ios Far-
(Forzase.' l macéuticos .de' Cananas; (F.)
" ¡ Lo comunico, a V: ~. para >su ~o-
Tementes audItores de segunda. I nacimiento y cumplImI'ento. Ma<1nd,
\ 30 de octubre de 1931.D. Félix Ochoa Alvarez-CasCO's, de ¡
la -auditoría ,de la Comandancia Mi·li-~. AZAÑ.A
tar de Canarias, a .la Audiltoría de! Excmo. Sr.: Conforme con 'lo pro-
la I[}rimera ,~ivisi~n _oT~ánica. C':"·) 'Seño,res Generales de ,la primera y puesto 'por V. ~. en. 10 del mes· actual,
:D. Ezequle'l pIez DI.az,. ,de dI'~!pO-1 segunda divi~i?iIles, orgánica~ y co- h~ temdo a bIen dIsponer que el ~;­
mble en la ~1Tc:mscnpclOn Onen- 1 mandante MIlItar de Cananas.. I mente de I,NFAwr.E~I~ D . .JuJ¡~n
tal, a la Auditcona de las Fuerzas ¡ , Salvo Guzman, del regImIento numo 5.
líilitares de Marruecos. ,Señor Interventor general d·e Gue- -¡¡ase destinado de plantilla al Grupo ~e
ti na:. Fuerzas Regulares Indígenas de MeJ¡-
RELACIÓN DE SOLICITANTES • " na núm. 2i .~elac¡ón de l~s ¡efes que han s~- Lo 'comu~ico a V. E. para su conod-
Auditorí. de la primera división lzcztaio el destzno de la Farmacz,a miento y cumplimiento. Madrid 30 de
orga'nz·ca. ¡ d.el riospztal ,!,e Lar:atJanclzet, pro- b, d' 1 '¡ visto v;on c,aracter voluntarw. octu re e 193 .¡ Au~
Tenientes auditores de segunda. !D. Nicolás Gutiérrez del Alama· y
¡ García.
1 » Francisco Pérez 'Camarero.
¡ » J o'sé Cabello Maíz.




Cir:cular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que las clases de segun-
da categoría que figuran en la siguien-
te relación pasen dest1nados a los Cuer-
pos que en la misma se expresan y en
las situaciones que se indican, causando
alta y baja ·en la próxima revista de
Com'isario. .
Lo comunico a V. E. para su conoCl-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 6e
octubre de 1931.
.RELACION QUE SE CITA
. Al regil1'ziento de Infantería mím. ~l








Teniente auditor de· segunda
Teniente auditGr de primera
D. Francillco Clavija Penar,ro,cha.
Teniente auditGr de primera
D. Gonzalo Ga'rcía, Brabo.
Teniente auditor de segunda
D. Félix Ochoa Alvarez-Casco~
Auditoría de la segunda divisiór-! j
orgánica. l
i Excmo. ST.: Conforme con 10 pra-
l !puesto ¡por V. E.en 13 del ,mes ac-
~ tua.l, e tenido a bien dispon,er que
1€l ,capi1tán de INFANTERIA don
!Tomá,s Castaño·s Carcelle,r, del regi-Imiento 40, pase destinado" de ,¡plan.
i tilla, al Grupo de Fuerzas Regula-
D. Félix Ochoa Alvarez-Ca'scos Ires Indígenas, de Alhucemas 5.
. Lo comunico a V. E. para su co-
Fiscalía /urí,dico 'Militar de la' quin- ¡nacimiento y cumplimiento. Madrid,
ta división orgánica. ,130 de octubre de 1931.
Audz:toría de la sexta dzvzsión
orgánica.
Teniente auditar de segunda
'D. Félix Ochoa Alvarez-Cascos.
Excmo. Sr.: ,Confo,rme con lo pro-
puesto po·l' V. E. en 14 del actual,
'he tenido a bien disponer que ,el
capitán ,de INFANTERIA D. Ge-
rardo Imaz Echevani, del T.ercio,
pase destinado, .de plantilla, al Goru-
Suboficiales.
D. Ramón RoiO' Navarro, del disu.1- '\
te regimiento de "'Infantería nÚm. 41




P.. O:núm. 244· , 31 de octubre de 1931
Excmo: Sr.: 'He ténido :11. bien di~­
poner que el auxiliar Mayo,r del
Cuea;po auxiliar de INTERVEN-
CION MILITAR, con destino en la
Intervención de los -Servicios. de
Guer,ra de Granada, D.' Eulol!.io
Díaz Mesa, ¡pase a prestar 'Sus 6~r­
vicios a la Intervellldón Militar de
l~ Circunsctri[pdón Oriental (MeU
lla) y que el auxiliar de primer1l
clase, D. Alberto Galbia J: Fernáll-
Suboficiales







D. Ttmoteo Valiente Sánchez, del
mismo, y ,cuarta escuadra de Aviación.
D. José González Zaragoza, del, di-
suelto regimiento núm. 44.
D. Leocadio Arapiles Martinez,
mismo.
Al Grupo de Fuerzll's Regulares Indí-
f
genas de Melilla-, núm. 2.
Juan Buiria Roge!" del disuelto re-
gimi·ento núm. 44.
Frigdiano del Campo' Onecha, del
mismo.
Al Grupo :de F1lerz,as Regulares Indí-
genas de Ce..~ta, núm. 3.
Salvador Peiró Torregrüsa, del re- Señor...
gímiento Infantería núm. 13.
Alfredo Molino López, del regimien-
!o Infantería núm. 44.
.B.artolomé Var·ea Fcrnández,
g1ll11ento Infantería núm. 44.
Al regimiento de h,fantería
"'"ID•. Aur,e)io GÓm~z. Montosa,,~ Ion :Montaña, 4, (F.).
M¡a:drid¡, 27 de octubre de
Azaña.
Circcular. Excmo. Sr.: Como resu1- regimiento de Montaña 2, al lig~o
tado del concurso anunciado por orden núm. 3. (V.)
de 14 de septiembre próximo pasado Joaquín Flórez Gaviñe', del reg,j.
(D. O. núm. 207), he tenido a bien milenta, ligero 3, a la Plalla: M¡¡¡yM'.
del' designar al suboficiar D. José López de la brigada, de ArtiUería .e ,la 56-
López, de supernumerario en la Aca- gU1lJda división. (V.)
demia de ARTILLERI,A e INGENIE- Juan Ramírez Delgado, ,a,el regi-
Ro,S. y' al servicio del Protectorado, gimiento de Montaña 2, al Iigero 3.
D. M,anue1 García Camama, -del di- para que preste sus servicios en la (V. D. P.)
suelto regimiento núm. 44· Secretaría de la Asociación de Huér- Miguel Carnerero F-ernánd,ez del
,Manuel López Manzanara, del miso! fanos de clases de segunda categoría regimiento ligero 3, al Pa;rque'd:ilvi-
roo. í y asimilados del Ejército, pasando des- sionatrio 2. (V.)
P,edro Muñoz Andújar, del mismo. ! tinado en concepto· de supernumerario D. Jes,ús 5áillchez López, d.e1 r,&-
Julián Cañada Bravo, del mismo.. Ial Parque divisionario núm. 1 y ce- gimiento, de Montaña 1,11.1 ligero 2.
José Jiménez Baso1a, del mismo. sal1ldo al, servicio del Protectorado. (Voluntario.)
Eustaquio Peñas Contreras, del miS-¡ Lo comunico aY. E. para su conoci- Rafael Alvarez Prieto, del regi.-
·mo. . ' miento y cumplimiento. Madrid, 30 de miento ,a 'caballo, al de montaña 1.
Francisco Balsa10bre Salamanca, del octubre de 1931. . (Voluntario.)
mismo.. "_ . d •., i ,~," ,.,/.\'.} San'tos Calvo Ferrer, .,ellI'egmien.-
.Simón Palacios Marcos, d~l mismo. AZAÑA to, ligero, 13, al 4. (Recti:lkación.)
Pablo..Buj Martínez, del Tegimi~
A la fuerza icon ,haber del regimiento Señor... to ,ligero '10, al 5. (V.) .
núm. 41. Ramón CUillíll Perearnllu, del r.
Sargentos. ' gimiento a caballo, al ligéro 8. (V.)
, I J osé Figuer~ U.sé, del ;regimiento
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 'caballo, al Uge,ro 9. (V.)-
a bien disponer que los 'SubofiCia,les. Aga,pito Bueno Jiménez, -del regi-
y ;sargentos de ARTILLERIA com- mi,ento, a caballo, al ligero, 2. (V.)
iprendidosen la ,siguiente relacilón" Bernai.do-. Fernández ,Marín, de la
que principia con D. Antonio. Ló-. ComandanCIa de Melilla, al regi-
pez Coletty y termina con Urbano I.miento ,d-e Costa 2. (V.)
Sánchez Egida, .p~sen destinados a 1 Angel .Jiménez qas'telló,de .la ·Co-
los Cuecrpos y Umdades que en .la *mandanCla de ':JI4ehlla, al reglmlentG
misma 'se indilcan. tde CQlsta 2. (V.)
Lo comunico a V. E. para su co- i José 511.'101" .Cifre, del regimient&
D. Isidro CebaHos Blanco, ,del r·egi- nocimiento y cumplimiento-. Madrid 1; ligero 8, al de costa 4. (V.)
miento Infall;tería núm. 17. 30 de octubre de 1931.' '. Juan José S.evilla Sevilla, de! regi-
,
"miento a caballo" al Grupo mixto 2.
AZAÑA (V. D. P.)
. Juan Román Moya, ,dd regimlen-
"
'to, de Montaña 2, al 'Grupo mixto 3.
(V. D. P.) .
Isado Cacho VeguiIlas, 'del regi-
miento- ligero 13, a la Escuela de Au-ftomovilismop,e'sado del Ejército,
ragrega.do por necesidades, del serv~
D. 'Antonio López 'Coletty, de,! re- ¡cia.
gimiento. ligero 1411. la, Plana Ma- ~ Félix González Gruz,del regimien-
yor de -la bri\gad~ de Artillería de ¡tp de :Montaña 2, al Grupo mixto 3,
"",.', la <séptima. división, (V.) ipar~ pcr:starservicio ,en la secció.n de
D. Francisco Vázquez Ruiz, del re- , D. Ca.trlos C,.a'T!-~ Bla~si, ascendid~, t~~tJn.ena de Cabo Juby. (RectJ:lica-
gimi'cnto Infantería núm. 43· del Parque. 0fv1S)ünano.l 11..1 regI-:' clOn.)
miento :ligero núm. l. (V.) ~ Pedro Luzardo González, de .fas
Al G1'llPO' de Fuerzas Regulares Indí- ~ Fuerzas sin haber ,del Grupo milxto 3,'
genas de Larache, núm. 4. Sargentos R. al mi,,:m.o, ,c,esando al servicio del Pro-
~ tectorado. (Rectificación.)
Sargentcs. Is,idro, 'Rodr,Íguez Amador, del re- ~ Urbano Sánchez Egida" del regi-
gimibnto a caballo, al Parque di.vi- i miento: a caballo, al lige,ro 1, ,en con-
Luis Hernández Sánchez, del regi~sionario. 1. ( V. D. p.) íc-epto. de su¡pernume,rar.io, ¡para pres-
'niento Infantería núm. 35. , D. Domingo N ovalvos Fernández, ~ tal" 'servido aux~l~~r de o,ficinas en el
.Domingo SándIez Simón, del regi-. üe -la Plana ,Ma.yor de la brigada del~Talle,r de preClslOn, 'con. arreglo &
miento Infantería núm. 40. AlJ:tille,ría de la [lrimera división, a la ord'en de 25 de abril últimet
la misma, de 'S11;pernumerario. (D. O. núm. 93.) .
.AI Gnl;bo de 'f!ucrzas Reg1tlares Indí- 'Mariano, Jarqlie 'Ga,,:cón., del regil- 1, Madrid, 30 deoctubr-e d.'e 1931.-
genas de Alhncemas, núm. 5· j miento acaballo, a la Plana Ma- Azaña. .
1yorde -la brigada de Artillería: de
la, primera división.
Osmundo Férnández Hernández,
de la Fábrica Nacional de produc-del r·e- ter, qUímico·s, .al ,reg]miento ligero 2.
{Voluntario.)
núm. 42 . Agustín Gómez González, del re-
gimiento ligero :1, a la Fábrica N 11.-
cional de productos químilcos. (Vo-
luntarioderecho preferente.)
del ba- Sebas.tián Calderón Matute, del
regimiento, lJgero' 3, a _1'1 hrigada de
19311.- Artillería de la 'segunda .división.
Francisco García Olmedilla, del





segunda Sección y destacado en
el regimiento de Costa núm. 1, a la
Piroté·cnia MiEtar de Sevilla, en igual
concepto, por ser de oficio tornero.
Miguel Sinchez de la Paz, cabo de
la Escuela de Tiro (SecciÓl1 campaña),
a la fábrica de 'pólvoras de Granada.
agr,egado como mecánico conductor au-
tomovilista. .
Francisco Garda d,e Diego, artillero
del regimiento ligero núm. 13, al Par-
que divisionario núm. 6, agregado come
mecánico c-onductor automovilista.
Juan :rvbrazuela Alvarez, artillero de
120 ,Academia de Artillería e Ingenie-
ros, al Parque divisionario núm. 6,
agregado como mecallÍco con,ductor au-
tomovilista.
.José Rufino Va:lenzue1-a, obrero filia-
do de 1a primera S~c:ción y prestand(}
el servicio en el regimiento de Artille·
ría .a caballo, a la segunda Sección y
destacada en la fábrica de Sevilla.
,M:,adrid, 30 de octubre de 1931.-
Azaña.
L:',
Ex,":mo. Sr. : H,e tenido· a bien dis"
porl'er que ,elcrmE,erie de t,erce,a da-
se dd Cuerpo de COD.<;eii,e/i y Orde-
na-:zas ,de'INTERVEN,CION !>1I'
LITAR, con destino ,en la Interven·
ción de la .Comandancia Militar de




RELACION QUE SE CITA
Señores General de .la segunda di-
v],i6n orgánica, General encarga-
,(10 del despacho ,de la S'ubsecreta-
ria.de este Ministerio y jefe de
las Fuerzas Militare'S de Marrue-
C{l8.
Serrar Inte.rventor general ae Gue-
n:a.
dez-Abango,con destino ·en l¡t In-
tervenció,n de los Servicios de Gue-
rra de Cá,diz, pase a contilnuar·los '2.
la Intenvenci6n general de este Mi-
:i1:isterio. ambo's, ,con ·cairácter volun-
tario. .
. Lo ;comunico a V. E. ,para 'Su .co~
nocimiento y ,cumplimiento. Madrid,
30 de octuhre de 1931.
D. Juan Garrido Navarro, del regi-
miento ·de Artillería ligera núm. 16,
al batallón de Ametralladoras núm. l.
(Voluntario.)
,D. Manuel Fernández' Loureiro, de la
Comandancia de Artillería de la Zona
Occidtnt2l (Larache), al regimiento de
Artillería ligera núm. 16. (V.)
D. Alejo San José López, del regi-
miento de Artillería a caballo, a la ter-
cera Comandancia de Intendencia (pri-
mer Grupo). (V.)
!D,: Abe! Zalvez M,olina, del regi-
miento de Artillería ligera núm. 10, al
Grupo mixto de Artillería núm. l.
(Derec1¡o preferente.)
D. Ernesto· Esteso .Lópoez de Haro,
dél regimiento de Artillería a caballo,
al batallón d,e :Mon.taña núm. 5 (V.)
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a D,· Francisco Hom Coma, de la se-
bicn disponer que los maestros arme- gunda Comandancia de Intendencia
ros del Ejército y personal contratado (segundo Grupo), a la compañía de
del Arma de ARTILLERIA compren- Montaña de la misma. (Rectificación.)
dido~ en la siguiellte relación pasen a M.adrid, 30 de octubre de 1931.-
serVir a los Cuerpos que se indican. ..Azaña. ~ .
.Lo comunic-o a V. E. para su conoci-, .
mlento y ;;ump-limiento. Madrid, 30 de _ Excmo. Sr.: gÜ'TIJo,rme ~on lo p:ro·
octubre de 1931. puesto por V. 1:',., he tenido a bIen
" CircuTar. Excmo. Sr.: He tenido al dispOIl,er qu,e .el oorneta do,l reg:-
AZAÑA bien disponer que el personal del ma-, miento, de INFANTERIA núm. 2,
Señor... terial de ARTILLERIA, obr,eros, filia-! I'cscual Ga;rda Felado, pas,e d·esti-
o ! dos y clases de primera y s'eguooa ca-l nado d·e plantilla :a la COTupa.ñía
'1 tegoría comprendidos en¡ la siguiente! Discip:1in,aria de Cabo· J1:1by, en va·
I relación pasen a s-crvir los destinos que! cante ,que f1e sucla.se· ¡"xi,ste, cau-en la misma se citan. ¡ Isar:.do a;It,a y b-~ja ,en la, próxima
..'»'1 Lo comunico a V. E. para su conoel- ¡ I'evi!5ta de .Comi:sario'. ,
D. José Lomhardía VaJcárcel, del re- miento y cUll1j}1imiento. Madrid, 30 de) L.o ~om,um.'co a V: ~. para"su; ~o-g'i1l1i~nto ArtiJíería ligera núm. ro, al' Ioctubre de 1931. ¡nOOffilento y n~mphmlento'. lVlaand,
TercIO. (V.) I lZ9 de o-ctubr,e <Le 1931.
D. Sí1vestre Artero Gaona, del Gru-I AZAÑA I .
po Regulares núm. 4, al Tercio. (V.) l' _ ¡" _
D. Segundo ViílaJlueva Suárez, de Senor... Sen.,o,r .TeEe de las FUierzas ~E1itares
e:cedente en la Comar:d:Incia de Ar- de Marruecos.
ti1Jer:ía d~ Md~l!a,. a! Tercio, (V.) RELACION QUE SE CITA ¡Se~~r,es Gep~:::a1 de 1: segu,nda divi-
D. Jase M:un¡z Lopez, del regimien- ¡s.:on. orvanIca e Inverv,enlor gen.,,·
to Infantería núm. 20, al Grupo Re- D. Eulo,gio Peña. Hernández, maes-l m'l de Gu'erra.
guIares núm, 4. (V.) '. trocie taller de segunda clase, de la ¡
D.. Octavio Laviada Aguirre del Ifábrica de Trubia, a Ia de !S'evi11a. ¡ --o
Ter:clo, al regimiento Artillería iígera (Volu::tario.) , l E S H 'd l' d'
núm. ro. . ¡ D Esteball ?Yforeno Fernández maes-! < XClI\O. .,1'.: e t,enl o a }le!'- '. '6-
D E l' F 'd 11 " 11 d' .-1 1 d' 1 d ,poner que el corn'eta dlel re,,:ml,en-'. ,las ernan ez Alvarez del tro (le ta er e s'cgU!ll"a ;; 8.se, e 'es- ¡ r, I:1IT FAN'JT'ERIA ;,' Te ',a,b~nT Q r'"l '1 " t r f ' It t 1 L h 1 P d \ d, '<,- " n,um. 1, .,Sl... ,,-~ :~_o, 2.¡ reglmlen () n antería n¡{¡- ;c.c~m(;n·o {e. ara,c e, . a ,arque e. 1\'l:ontes. H'enmm.,do, pa,s,e de,stinaa.o en
mero 2~.., 1,a Comand~lJ!cla de Art1l~-eF1a de Ceu-l concento de 'P'la'ntillaa la Es¡;ucla
. D. Hllar;o .Garcla R:dondo, del Ter- ¡ ta, c::copla;mlento. d; plantl!l,:' Superior de Guerra, en. va,ca ~te que~~~ al regImIento ArtJ1lería ligera nú- ~ ,. De~etno SanJ~la;n. EXl?OSlt~, sargen-l de. su das,e ,e,xjs!,e, cmÍs::-ndo eolta y
,<~__o 13, excedente. " LO d~1 Parque dlvlSlonano TIum. ?~ se i ba]2. 'en laproXIma .r.evllsta ¿,e Co-
"":;';" "'~.' le nombra conductor automovlhsta, ¡ misario'
• . . ])3ra qu'e, además ~el servid~ ~e su da-I Lo COmunico a V. E. para >su co-
AJustadores. . I se, preste el ~e dlcJ:a especIandad. . noo;miellto y cu,mplimiento. MadirÍd,
D E T Pé' Ca '. Manuel Lms S.a,nego, obrerü filIado j 29 de octubr!e de 1931.
. '. mIlO l ez nO,de la Coman-I de la octava SecclO11 y destacado en el ¡ .o~n~~a • de , ArtiU~¡;Ía, de M:elilla, al re-"I regimierito de CO$ta núm. 2, a la se-l
g,m".nco. (le Arttllena de Montaña nú- gunda Sección, prestando el s-ervido enI
mero '2 d'" ., S N G 1 dI' d' .D R:" d " 1el Parque Ivfs'1OnanO numo 2 como 'C:r¿OT. ',-"en,erft "e ,a pnmer.a IVI-.
. : ",~ar. o Servlo, Martlllez, del re-I mecánico condudor automovilista s,;,6n orgánica.
glmlento de Artillería de Montaña nú- l' Enl:11'ano Artamendi Alvarez 'o'brero S NI- 1 • G
mero 2 a la C d' d A. '1' .,'. ,enor ntelrv,entor gen'eI1a ele ne-
, d 'M 1'1 aman anCla e. rt1le- filiado de la octava S,occlOn y desta- rra
na e ,el la. (.V) . 1 cado en la fábrica de Trubia, al re- .
. . . gimiento de Costa nÚm. 2, en igual
AJustadores Icarpinter!os. concepto.
. I Ar.to'nio Garda Molinero, obrero- fi-
, D. AtanaslO ~arcíaRuiz, de nuevo liado de la tercera .slección y destaca-
l11gr.eso, a !'!- pnmer,a Comandancia de 1do en el regimie1lto de Costa núm. 3,
Samdad Ml1ltar. . 1a la cccarta Sección, p;'estando sus ser-
, D. Vídor Alvare~ ~<!les, de !Cuevo Iv,icic's en, fa fábrica, de pólvoras de
lngr'es0 1 a. 12. scgull:1a Comandancia de Granada.
S-anidad ~\1ilitar. l' José Romo Mor,illo, obrero filiado




S·"ñor Ge!1era'l de la primera división
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
l1'1Gvid2, por el comandante de INFÁN-
TERIA D. Antonio Toro y CalvD Ru-
bio, hoy retirado en Higuera la Real
(Badajoz), en sÍlplica de que quede sin
efecto su retiro y se le conceda con
los beneficios del decreto· de 25 de abril
último (D. O. núm. 94); teniendo en
cuenta que el ir:teresado ya se encon-
tr2ba en situación de rieserva, a la
que pasó por voluntad propia por or-
den ele 18 de mayo de 1<)25 (D. O. nú-
mero 109), he resuelto desestimar la
pdiciÓon del recurrente por no com-
prenderle el referido decreto ni las de-
más disposiciones compl;ementarias al
mismo.
Lo comunko 'a' V. E. para su c'Duoei-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de'
octubre de 1931.
Exccmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida. :por 'el capitán de INFANTE-
RIA, retirado en Va1-encia, D. Joaquín
Ravenet Ferrándiz, en súplica de que
le sea d·evuelto el importe de las can-
tidades satisfechas por -hallarse a·cogi-
do al decreto de Ir de diciembre de
1926 (D. O. l1Ílm. 281); teniendo en
cuenta que el descuento del cinco por
ciento 'lue ha 'venido haciéndose al d-
tado ofidd Íué obra de su propia vo-
luntad, toda vez que si el mismo no
puede beneficiarse de lo dispuesto en
el reglamento de Clases Pasivas ha
sido por optar voluntariamente' tam-
bién por otros beneficios mayores en
su retiro, que son los concedidos por
el decreto de 25 de abril 'último, he
resuelto desestimarla petición del re-
currente por carecer de ekrecho a 10
división 1que solicita.





pase ·a.co.ntinuar sus s,ervicios. a la
Intervend.ón Mi.Litar de la s,egu'l1.da
división orgánica, con· carácter vo-
luntario.
.Lo· CO'TIlU'J,,ico .a V . .E. ·para SU co-
nocim:,ento· y cu.m.plimiento. Mad¡rid,
30 de octubr·e de I931.
Seño':,'o,s Gen'cra,] ,de la segun,eh
visi'óJl orgán·i·ca y Comandant.e
litar de Baleare.s.
Señor Interventor g.e~n.eral d'e
·rra.
ca,m-o- queda dicho, quedaron taxativa- 1 :Excmo. Sr.: Vista la instrcncia pro-
mente en Jorma provisional; teniendo movida por el comandante de INFA'N-
en cnenta que la preferencia concedi- 'r,ERI·A D. Juan Ruiz Solares, hoy, re~'
da por circular de 12 de agosto últi- tirado -en 11addd, en súplica de -que se
ma (D. O. núm. 179), ha de apiicar- le conceda la vuelta a activo o, en. su
se solamente' en los casos' de suorc- defecto, ei empleo honorifico de tenien-
sión de destin'Ü's en el puntal de gúar- t·~ coronel; teniendo en cuenta que su
nición, circunstancia que no concu- sitti'ación actual, adquirida a voluntad
Ire en ei caso del interesado, pues1"0' , ])wpia, ·es definitiyay qu-e la concesión
que se. eIJi~ontraba ascendido y a ;ai' elE! empleo honorífico está en un todo
di- resultas de un nuevo destino al aco- Iw;ra del 'decreto de 2:; de abri'l últi-
mi- plarse )",s plantillas actualmente vi- ¡no (D. O. núm. 94) 'y demás dispo-
ge.ntes para el Cuerpo de que se tr,"- sicion'.Os complementarias que regu1a~l
Gue- ta, he resuelto desestimar la ;nstan- su ca'SG, he resuelto desest1l11ar la pe-'
1cia. de referencia por carecer de de- tición del recurrel1te ·por carecer de d'e-
I recho a le, solicitado,dis!poniendo, al recho a 10 que solicita.
1
propio tiempo, que la presente re- Lo conlllnico a V. E. para su conoci-
solución tenga. carácter general para miento y cump1Jmicnto. Madrid, 29 de
Ex=o. Sr. : He t¡~ollj.doo. a bi·en di·s- ¡los indivi~uos del Cue:-po auxiliar de octubre de 193I.
pDner Qll·e }Oi3 illOZ·O'S ,de F ARMA- ! IntendenCIa compTend¡dos en la ya
elA };l:~rce!.ino ~loalrtín Sán.chez, d~ 1rep~ti~a orden, circu!ar .d; 27 de mar-
Ia FarmaCIa ML1:tar de J.a 'Cuarta 1zo ulümo (D. O. numo Ir).
división 'O;rgá'"ica, y ~?nzal'O Alv::- . 1.:0 ('oillunicq a Y'. E. para su .cono-
'Dez P.3B3:ron, .(\el D-epos1:to de M,edol- i clmlellto y CUll1pllmlento. Madnd, 30
came-:ctGS de' Ceuta, ·pa,s·en d~,stin,a-I d,;; octubre de 1931.
'¿¡os al La:boTa.to.rio y P.arqu·e Cen- 1, .
tr::! de -la Farmaáa Militar, vOlun-1
tap'Os. 1 Señor General de 1.a sexta división
Lo comunko a V. E. pa.ra su co-! orgánica.
noeimie~Jt,a y cumpl,imi:ento. lVf.adrid, I
30 de olctuhre de 1931.
! DISPONIBLES
. AZAÑA t' ,
Ex=o Sr.: V',s.:o· el 'C6cd.to,de
SeThDT'es G~n'~:r:al'es de, J~ .pTiimeira y V. E ..c/e8 de.l mes a-ctua;l, dando
·cuar"¡a dw;,s·wnes OT.¡;~lllc.a;s' y le- !cuenta. de. 'haber d.edarado e'l, situa-
fe de 1a.s Fu·erza;s M!htare& de Ma- ! ción ,die di.srp'Ouibl'e. por l11~,ri,d:o, a
:rrueD06. Ipartir ,a·e dicha. fecha y COn res.i:den-
Señor Interventor g.en,([al de Gue- ci.a ,en T'etuáu, al ca·pitán d,e IN-
Ha . . FANTERIA D. ATIls·el Osés Armes-
. 'to, del Grupo. de Fu·erzas R,egular,es
de AlhuiCI~tillas núm. 5, he tenido a
bi,en ,a,probalr ;]la ·cletermi.nao'ón de
V. E., Icon ,arr.eglo' a 10 di.sopu,e:sto en
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-l ,el 'artícullo séptimo de la orden de 27
sada por V· E. a este M.inisterio en Ide junio d!~, '1930 (D. O. núm. 42).
8 del actual, promovida por el auxi- ,Lo, comu'l'lico a V. iE. par.a .su co·
l-iar de primera clase del Cuerpo ¡,U-! nocimi·ento y cumplimi·ento. Mad.rid,
xiEar de INTENDENCIA, D. Faus- ¡30 de octubre de 1931.
tino' Herrera Puente, en súplica ae 1
que quede sin efecto, eI ·destino a. las AZAÑA
oficinas de la Intendencia de esa di- Señor General de la primera división
visión, a:djudicado al mismo por cir- ,S·eñ·o·r Jdede las Fu·erza!S Milita:res orgánica.
cular de 29' de .s,eptiembre próximo 1 d Marrt1'eco,s.
pasa·do (D. O: numo 218), y en ?u Señor Int.erventor gen:~,ral de Gue-
1uga: .se le aSlgn~ e~ del Pa·r·que de rra.
Summlstros de Vltona, alegando de-
recho de preferencia para ocupar ia
vacante anunciada. en dicho Estahle-
cimiento por circular de 3 del expre-
sa,do mes (D. O. núm. 200); tenien-
do en cuenta que el interesado as- Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
cendió a sU actual ·categ.oría en 7 ele . rnov;da por el teniente coronel de IN-
ma-rz.o '{¡itIme, (D. O. n¡J.'ffi. 55) y que ¡ FA,:NTE:RIA D. Gerardo Rico R,iveras,
por dispo.sición de 27 del~li~mü mesIhoy: .retirad? por edad. en PontevedrLa,
(D. O. numo 71) se determ1llo de una co,1Jcltando los hen'efic:üs del decr'eLo
manera excepcional que tanto el :lJ-" de 25' ele abril último (D. O. núm. 94),
~eresado c.orr;o los de~ás comprendi- he resuelto .desestimar la petición del
nos en la mIs.ma, cont1l1uaran en jos recurrente nor carecer de derecho a 10
destinos que C'cupaban, de modo pro-' que s(l'Ecita:, ya que su caso no se en-
visional, hasta v·erificarse el desarrollo euentra comprendido en el mencion3!do
·de ¡as nuevas plantillas; consideran- decr·eto ni en las demás disposiciones
do que al fijarse éstas y proceder al c-omplementarias al mismo.
acop.Ja:miento del ·indica·do personal, Lo comunko a V. E. para su conoci-
hubo de tenerse en .cuenta qne los miento y cum'P·limiento. :Madrid, 29 de
auxiliares del mencionad-a Cw~rpC'(, octubre de 1931.
comprendidos en la circular cíe' 7 de
marzo, no poq,ían, en modo alguno,I
continuar en posesión de ios desti- Señor General de la octava
nos que desempeñaban, en los que, ' orgánica..
-
JAZAÑA
D. O. llúm. 2#
Señc,r General de la primera división
orgánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Fraucisco .Pérez Ro-
ddguez, del disuelto Cuerpo de
GUARDIAS ALABARDEROS, te-
niente honorifico retirado, en súpli-'
ca de que se le co-nceda en esta si-
tuación el sueldo- del empleo' superior
inmediato, al Igual de lo dispuesto
pa1ra los tenientes de la extinguida
éscala d e reserva por circular de pri-
mero de julio último (D. O. núme-
ro 144); 'réniendo en cuenta no se
encuerltra sl1 caso comprendido en e~
decretol ·de 25 de abril u1t;mo
(iD. O. núm. 94) ni en las demás
disposiciones ,cClmplementarias,y que
por otra parte, la dicha circular de
primero de julio que invoca, taxativa-
mente menciona al personal a que debe
apEcarse. he resue1to desestimar la
peticióu del recurrente Dar care::er de
derecho a !o que solicita.
-Lq comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum'p1imiento. Madrid, 29-
de octubre de I93I.
Señor General de la cuarta división or-
, gánica.
AZAÑA
Señor General de la primera división
orgánica.
AZAÑA
Excmo, Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alférez de INFANTE-
RIA D. Antonio Esteve Miasana, hoy
retirado en Barcelona, en súplica de
que. se le conceda la vuelta a activo;
teniendo en c,uenta que su situación
actual aclquirida a vo,luutad propia, es
definitIva, he' resuelto desestimar la p'e-
tición' del recurrente por, carecer de de-
recho a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para su conocí-




de la segunda diVIsión
3I 'de' octubre de I93 I
S'eñor General
orgánica.
Señor General ,de la 'octava división
orgánica.
Señ'Or General de la octava división
orgánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- l honorífico retirado, en sú:plica de que
movida por el teniente de INF,ANTE- se le conceda en esta situacIón el
RIA D. Pedro Martín Espina, hoy re- sueldo del empleo superieJr inmedia-
tirado en Coruña en súplica de que se to, al igual de 10 dispuesto para los
prOl:rogue hasta ios. cincuenta y cuatro tenientes de la e~tinguidólesca~a te
años 1.. edad para permanecer en el de reserva por cIrcular de pnmera
servicio activo, he r,esuelto desestimar de. julio último (D. O. núm. I44);
la petición del recurrente por carecer '. temendo en ,cuenta que no, se encuen-
de derecho a lo que solicita. . tra su caso comprendido en el decre-
Lo comunico a V. E. vara su conocÍ- tú de 25 de abril último (D. O. nú-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de mero 94) ni en las demás dispos:cio-
octubre de I93I. nes complementarias, y que, por otra
AZAÑA parte, la dicha circular de primero d.e
de julio que invúca, taxativamen-
te ménéiona el ,personal- a que debe
aplicarse, he resue!tú desestirüar la
petición del recurrente por .:;are-
cer de derecho a 10 que solicita.-
Lo comunico a V. E, para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29
de octubre de I 93 I. '
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. F,rancisco -Talosa Sam-
per, 'del disuelto Cuerpo- de GUAR-
DIAS ALABARDEROS, teniente
Señor General de la quinta división or-
gánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de INF,ANTE-
RIA, hoy retirado en Pontevedra, don
G,-1Íllenno Rivas López, solicitando se
le conceda el empleo de capitán, 'por
el1~tender han; ocurrido vacantes para
ello, he resuelto desestimar la petición
del recurrente, con arreglo al decreto
.de 1{) de junio último' (D. O. núme-
ro I32).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de







Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y' San Her-
menegi1¡do. '
Señor General de la segunda división
orgánica.
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de
octubre de I93I.
Señor General de la tercera división
orgánica.
Señor Jefe de /as Fuerza,s Militares
de Marruecos.
,~:J¿;::'=;'i,;;)¡¡ií'l
E}ccmo. Sr.: Vista la instancia pro- .
movida por el teniente de INFANTE-
RIA, retirado eu Cádiz, D. Aurelio -Excmo, Sr.: Vista la instancia pro-
Fernández Pons, en súplica de que se movida por el teniente de INFlANTE-
le conceda el derecho 'a la pensión de RIf'- D. Diego Toledo ~e~rera, hoy
cruz d·e la Orden ~1ilitar d,e San Her- retlrado en Zaragoza, en suphca de que
menegilda de acuerdo con 10 ;nforma- se den al ascenso las vacantes habi-
do por es~ Consejo Director h~ resuel- I das durante el mes de julio último, he
to desestimar la petición d~l recurren- resuelto ¿,es·estimar la petición del in-
te por carecer de dereoho a lo so:ici- ter,esaJdo, con "rreglo' al decreto de I6
tado.- . . de junio último (D. O. núm. I32).
Lo comunico a V. E. para su conoci- .Lo comunico;; y. E. para s.u conoci-
miento y cumplimiento. M.adrid, 29 de mJento y CUmpl!llllento. MadrId, 29 de
octubre de 193I. o'ctubre de I93'I.
E::.ccmo. 'Sir.: Vista la instancia pro-
mOVIda por el capitán de INFANTE-
RIA D. Ricardo Chacon Pineda hoy
retirado en Ceuta, ·en súplica d~ que
se le conceda el empleo de comandan-
te por reunir las condiciones exigidas
en el de~reto de 4 de julio de I925
(D..0, !lum. 148); teniendo en cuenta
el decretD de 16 de junio último
(D. O. núm. I32), he resuelto desesti-
mar la petición del recurrente por ca-
recer de de~echo a 10 que solicita.
,Lo comUlllC'O a' V. E. para su conoci-
mIento y cumplimiento. Madrid, 29 de
octubre de I93I.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el ca,pitán de INFANTE-
RIA D. Juan Sánchez-Collado To'rre-
joncillo, hoy retirado forzoso por edad
con residencia en Badaj-oz, en súplic~
de que se le concedan los beneficios del
decreto de 25 de abril último (D. O. nú-
rr:e!? 94), he resuelto desestimar la pe- ,
t1ClOn del recurrente por carecer de Ex S V' ¿ 1 . t .
derecho a 10 que solicíta ya que su caso I ·d'cmo. r·l: t l.scat ad l11IsN~nFc~aNTPrEo-, d'd' . mOVI a por e emen e e 'Iti -
no esta compren 1 o en el refendo de- RIA D F . N' '" M - hoy
C t ' 1 d 'd' " -' ranClSCO unez 1 unoz,re o m en as emas lSpOSlCl'DneS com- - t' d S'11 r't d leplementarias al mismo. re 1m o en eYl a" so lC~ ~n o se
Lo comunico a V. E para su conoci- conceda el empl~o de capltan por en-
miento ycumplimient . Madrid, 29 de tender han ocurnd? vacantes, l(a!3L ello,
octubre de 193I. o. he resuelto desestimar la petlclOn del
recurrente, con arreglo al decreto de
16 de junio último (D. O. núm, I32).
Lo comunico a V. E. para ,su conoci-
Señor General de la primera división miento y cumplimietno·. Ma.drid, 29 de
orgánica. octubre de I93I.
lnfmdería.(11~i~~~~~~J~·~ "~,. :.d!¡;~i·:'i!"-'~¡:r'~l'li"I'
Ign.a:cio Lara España, d,e1 r,egi-
miÍento, 1, pri.meró, I m,arzo· ;1930.
Juan Cre,s,po, Ibars, deI regimi,ento
númeT,o 4, ptr,im-ero, 20 marzo· 11930.
Ramón T.orT·eg.rosa García, del
mismo·, ¡primiero·, I novi·embr·e, 11930.
Félix Martíll'ez Vicente, dlc.l mis-
mo', primerO', I marzo· 19030.
D. Carlos. GarcíaMi'randa F,er-
nández Gallardo, del mi,smo, prime-
ro, 1 ¡marz'Ü· 1·930.
. Higi.n:io' Amat IPla:yá, del· mismo,
pri.meT.o"I mayo· .1929.
, José Ru,iz Sa1va,dor, !<lid mismo,
primero; 3 f'ebrero. ~930.
Fernandio García Saca6a, <id miiS-
mo. primiero, 1 n·o,viembI'e 19.30.-
FranJCÍsco. CoU García, ¿,e,l milSmo,
primero, 1 julio 11930.
Ernesto T'Ü'i1!da Ciharques, d'e1 mil!-
mo, prim.ero, 1I !Llco·vi·e:mbre 1930.
Anto,nio, 'M,edina GTlau, del mis.mo,
primer.o, 1 no,v,iembre 1930.
Vic,ente GeTV1e,ra Fuster, del .m,is-
mo', primer,o" I marzo, 1930.
l¡¡tlll'lI11flti'ún Ileneral Militar
REENGANCHES
Circular. Excmo. Sr.: Co,n arre-
glo ,a¡.lo, precelPtuoolo' en Ja iIllStruc_
ción primera: de la ,~rden circular de
15 de septiemhr·e de 1'93'1 (D. O. nú-
me·ro 207), he te,ruido :l. bien dislPoner
se publique a .co.IÍtinuaóón¡ la :re1 a-
ción de los cabois de las Armas y
Cuerpos del Ej.ército· que han sido'
o1aJsificados ¡por la }unta Central de
enganches y r·eenganch~s., ·en los ¡pe-
ríodos bienales que lelS corresponden
"f .a¡nt~gü,edad ·en 1I0e mi'slInolS que se
les señala¡, con 110.s benefj·cios de la
ordien drcUila:r de 22 de. abri,l último
(D. O. núm. 91), a ¡partir die pri.
mero. de ene:ro de 1'931, Ila cual em-
p!Í·eza con ·el ·cabo Ignacio Lara Es~
paña y te.rmina con el de igual da..
se Juan Rodríguez Riva.s.
Lo' comun1co a V. E. ¡para su co-
n·odmi.ent·o y cumplim:,em.to. MadrLd•.
28 d,e och1;bre de 1931.
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tes, todos de Aviación, y que tetlJdr{m
lugar, en las Fábricas Hispano, de Gua~
daJiajara, y ConstruccÍOlles Aeroná1!ilt-
cas de Cádiz, desde el 2 de noviembre
al 7 del mismo mes, he tenido a biell
disponer que con dicho objeto· 3e tras~
1aden los citados oficiales, en comisión
del servicio:, a las ~oca1idade's y en los
días citados, siendo los viajes por e14en-
ta del Estado y tenieoo-o' terecho a las
dietas reglamentarias, 'Iodo con cargo
¡¡.1 capitullo séptimo, artículo segundo,
Sección cuarta GAviaciÓJl).
Lo comunico a V. E. piIora su conoci-




M" ill • ..,QI
SEPARiADOS DRiL SERVICIO
Señor General de la octava, 'divisió!1
orgánica.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia. pro-
movida por el capitán de INFANTE-
RIA D. Jo.sé Pardo Menoyo, en si-
tuación de reserva y afecto al Centro
de Mcwilizaci6n y Reserva núm. 15
(Lugo), en súplica de que se le conce-
da el retiro con los beneficios del
decreto de 25 de abril último
(D. O. núm. 94), he resuelto des-
estimarla petición del recurrente
por no estar comprendido su caso en
el decreto que inVOica.
Lo comunico a V. E. para. su cono-
cimiento y cumplimiento, Madr:d, 29
de octuhre de 193I.
RETIROS
AZAÑA
31 de octubre de 1931
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'pro-
movida Ipolr el ex capitán de I~FAN­
TERIA D. José Calvo y Enrique,
separado del servicio 'a voluntad uro-
pia por orden de 20 de diciembre de
1919 (D. O. núm. 288), en súp;)ica de
qUe se le rEintegre al Ejército coJo-
cándo1e en el lugar que lecorespon-
da, he resuelto¡ desestimar la petición
del ,recurrente por carecer de derecho
a lo que solicita, ya que su situación
actual es definitiva, sin qne haya cir-
cunstancia algun'a legal que pueda
modificarla.
Lo comunico a .V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29
de octubre de 1931.
AZA&A
Señor General de la primera divis:ón
orgánica.
Señor General de la séptima división
orgánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alférez de INFANTE-
RIA procedente de la extinguida es-
cala de reserva D. Martín Ochaita
López hoy retirado en Plasencia
(Cáceres),en sÚiplica de que quede
sin efecto su retiro al objeto de J:lüder
acogerse a los beneficios de la circu-
lar de II de .agosto último (D. O. nú-
mer0 179); teniendo en cuenta que
su situación actual es definitiva, he
resuelto desestimar la petición del re-
currente ,por carecer de derecho a lo
que soiidta.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29
de octubre de 1931.
D. O. núm. 244,
Excmo.. Sr.: Vista la instancia pro-
movieÍa por el alférez de INFANTE-
RilA D. Juan Herreros, Gamacho, hoy
retirado en Madrid, en súp'¡¡ca de que
se' le conceda la vuelta a activo, te-
niendo en cuenta que su situación ac-
tual adqukida a voluntad propia es
defi~itiva he resuelto desestimar la
"petición 'del recurrente por ~arecer
de derecho a 10 que soJicita.
Lo comunico a V. E· para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 29
. de octubre de 193'1.
Señor Generlaf de la ¡primera
SiÓlnI lorgánka,
Señor Genera} de la primera divi~¡ón
pr~~r:i~;a S;~.~. ri.~staM;~ue~nls~~~~~. f\~;~~~~~~.~~;,.~;;~:;'jl(;t'N5"é?:~fi'i
N aV\lr'ro., del disuelto· CueriPo de i';;;·"· " .. ". ',. . " .,",.... .<iN·"" , ~ ." ,J••,.
GUARDIAS ALABARDEROS al-'S6Cil~¡¡ 1!9~i'!SU'!mGlbll!!ilIe~iiltamlllmfl'"
férez hon,erífico Deti.rado, en sJ¡pHca ·;i;~i,;';",¿~t'.:,.
de que se le conceda en esta eitua- COMISIONES.
~ión ~'l suddo. de:I em.pIeo !Superior
mmedIato.,::l Igual de lo dispuesto Circ1tlar· Excmo'. Sr.: Con objeto
para ¡OS tement s de la ,escala de r:e- de ',efectuar 1as prácticas de construc-
s,erv'a por circular de' I ¿'e juLo, último' ción de motores del curso de Aeromo-
(D. O. núm. 144); teniendo ·en cuen-' tores que se desarrolla en la Escuela
ta '1:'0 se 'eu'cu·entr.a su 'casoO com- R.Superior de Aeronáutica, y al que asis-
¡prendido en el decreto· de 25 de abril ~ ten como alumnos los capitanes don
último (D. O. noÚm.· 94) njen las~ Rafael Araujo Acha y tenientes don
demás dispc!sidones 'co'ffiple'ffie,nta_~Ramón Bustdo Váz;c¡uez. D. Fernando~as, y que, po,rotra ¡parte, la dicha) Díaz. Domínguez y D. Vicente Gil Lá-
cr.rcu1ar de I de julio que involca ,1 zaro, todos de AVIACION :lI..f;ILITAR,
taxativ.amente menciona a.I ¡personaIÍ'~ que tendrá lug,ar en. las Fábricas His-
a qu~, debe apjlkarse, he resue'lto:1 pano Su,iz¡t., y Eliza1de, de Barcelona,
dese'strmar la petició,n del decurren-1 del día 2 \:le noviemibre próximo al 18
te !P?r carecer de derecho a lb que 'i inclusive del mismo mes, acompañados
sOhcIta. j ¿el pmfesor de la misma, c<!'pitán de
L:o :omunÍ'co a V. E. paria: BU co-~ INFANTEiRIA D. Carme10 de las
nOCI,ffiIento' y .cum¡prlimi,ento.. Madlr-id, 'i; MQrenas Alcalá; y a las prácticas de
29 ¿,e 'odubr.e de193r. t construcción de aviones del curso de
..-JAeronaves de la misma Escuela, al que
AZA&A ~ pertene·cen como alumnos el comandan-
'{ te D. José MartJn Montalvo y capita-
divi-: nes D. José Luis Servet, D. Antoniol Sánchez López y D. José Pazó Mon-
~
.
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, Amado·!" -Llorén:s Cebr.ián, d-el r·e- M.anouel García Ga:rnica, del reogi- Nicasio G6mez HernánGtez, del
girrúento " primero, ·1 mano. '1930. mi·e.nto ,15, pr:'mero., 1 ju1i.o 1930. mismo, primero, 13 julio· .1930.
Rafael Mar.tín:ez P·ov.e'¿'a, (Lel mis- Eulogio Lápez H,ernánd.ez, del Nicanor B-a,rezPuente, d,el mismo,
IDO. primer-a, 1 julio 1930. 1. milSmo, ,pri-m·em, 21 abril '1930. slegund'Ü'; 21 diciembr:o, 1930 .
. }e.s.ús Yuste Castleillblanqu.e, d.el ~ F.ranci-soCo B.arhero. TéUez, del mis- Anse,jmo Ro,dríguez Martín, 'del
milS'm.ü" .prime'~iO" 1 jtl1io '1930. i mo" primero, '1 iloovie:nbr,e. 1930. mismo, primero., 1 marzo H}29.
F.austino. Re.iga:dia Campo's, del ¡ Germán Gutiénez Carbajal, d.el Vi.cente Simón. Zato, del mismo,
mismo, primero, 1 maírZo. 1930. ; :negimi'ento .16, ¡primero" 10 .mayo 1930. pr.imero, 1 marzo '1930. ,
Ac..el~il'ªO Sal,es Pitar,ch, <1lel mi:s-j Jua,n Izqui.e~do Sa,nti2!go, del ¡regir- Guil1-eT,mo Hie-rorá·ez Carda; d,el mi>S-
mo, 'pnm'er,(il', 1 málrzo 1930. ,\ ml,euto 2'0, pTlm,ero, il1 -en·ero 1929; mo, .prim·ero, 1 marzo· '1930. .
P.ea¡ro. iPil¡¡¡ciOos Gonzáil'ez, del regi-: Ei.eguI1do, II enero 1931 . }o,sé Maldünado Ro,drígu.ez, dd r:e-
miento' 7, primero, 17 agOGto· 1929; ¡ .Santiago. Hera·s Cruzaq¡o, de.l mis- g.imi:o,;¡10' 28,segun,d,0, 1 juli.o '1930.
se.gundo, 17. a,go·stoI931. ,mo, opr.irnero, 6 abril 1929; segunido, José E·stareUa, Pi1'anas, del mismo,
, Antonio ~1oral F,ern.án'¿'ez, dd mis- ¡6 abril ,1931. eegundo, 21 dlidembre ·1I}30.
mo" (Drimem" 21 abril 1930. ,11 Sailvio RománMillán, del mismo, Fed.erieoo Alon·so oCiprián, d:el mi,s~Domin.go. Sá'l1chez 'Mér.}da, del mis- : primero, 20 no,vi,e.m.br.e 1929. mo, rprimero, 17 mayo' 1{)29; segun-
mo, prim.ero, 29 novi,emhr;e. 1930. I Mar:ciano, Banos.o ,s01an,Q·, d.e,l re- do, 17 mayo· 19'31.
GilJ¡§s L6¡pez :Ca1.vo·, ,del mismo, I gimi,en·to· 21, s'e·gundo, 21 dióem1;>r,e Juan Sastr.e Martoriell, del mismo,
¡¡J['imero, 26 n.ovi,embre· 1929. !1930. pri.mero., 3 .octubr,e :1929; segun·do,
~.oheTto LÓipez. P,orta, del mismo, \ FTaI1CoisoCo Sán.ch.ez Hidalgo., d,el 3 ü~tu'bre 1931. .prll::'l''::~, .l8 ~.e'p't:embre' 1930. '.. 111!:dsmo, s,egunodo, 1 julio 1930. Guille.rmn Bou~osa Negr.e cid mi.s-Emll~o U;IZ Pardo, del !'eglm"en,-l . ls,ideor.o. Gar<:;ía; Acos.ta, del mismo, :mo, 'PT.hrrero, 9 mano :1<{}2<); segund.o y
to 8, s>gU'D,'(:oO, 9 enero 1930. . ¡,s·egund,o" 21 d1:oembr<'Oi 1930. 9' marzo ,I<:}3 1.
,Ramc;n López Baam.(}rud,e, del mIS-! Saba,s. Avi¡la Díaz, del mismo, s'e- Francisco FOirteza Miró, del mi.s~
mo, pn;ffioeroO, 1 ~.erD 1931. , ¡gUD'C1p, 21 diciembre 1930. mo, 'primero" 21 te'brero 19,>0.
Catd.mo Pa1lt02a Sán.ch,ez, del 'llllS- ¡Cruz Mé'C.,dez ALcoha, del mismo, M,igu.elB.auzá .F;ont. del mismo,
mo" pnmeT.o, 1 marzo 1930. ¡¡¡eg·.u.n.do 1 julio 10'30 primero, 1 julio H)"O.
Julio Turbont Martínez, deJ mis-I Cef.e~~'o. Cepa ~Ó.elg.ado, del mis- ;~a,nu~l.Fo..lg:ar N.ebríl, del r·egi-
mo, prim·ero., '1 noviembT.e 1930. mo, pnmero , 1 marzo '1929 se<Yun- m"eJ?'L?,. -9, ~~JmX'lr.Qo, 1 ffi;arzo HJ30.
!\-n'R·e.l }UJra~lo Delgado, del ¡;egi_,' do.. 1 marzo 1931. ,,, i Cl.naüo· V.1c~nte EnG<ll,als, ¿,e;I ",e-
ID1!ento 9', prrmero, 4 ma:rzo '1929; CirÍlo Muria,s Sahu,go d,el mismo .gimi'ento 31, 'pri,mew, ,1 marzo .1929;
segU!nao, 4 marzo 1031. pr2mero ,1 marzo H)29; sogundo, ; l5egundo'¡ 1 mano '1931.
An.tor: io C3.l:ldíl T.o,s,cano, del mbs-; marzo, {931. ' _'" , Fran.ns'co AlvaI'ez Sá,n'chez del
mo, pnmero, 4 marzo· 1929; s.egun-ll Ror:n,án. Gad.ate Crespo, del mismo. mi·smo, !px.imero, 1 julio 1930. '
do., 4 marzo. 1~'~1. .. primeT;O,:1 mano, Hj2g; segundo, Í Ja'CÍnto' 3,'ÍartínezPiris, ,C¡e.! mis-
Man'U:el Pertlll·ez Cosano, del ml.s-l mano, 1'931. !moo, primeTG,1 jul.io I<}30. .
ffi
d
0, pn:mew, 4 marzo ,1'9i29; segun- ¡ Frandsco ,canales Mi['án ruel mis-' Félix Mfngu.ez ,Martín.ez, d,el mis-
° 4 EP"oZO '1~)?1 i' . b' mo, primero;" 1 julio .1930.~.~. -: ." . 1moa, ,pnmeTo', 19 nOVIero Te '1929· ,Nioco.1á·s Alfaraz Pi:erna, ([lel mios-.~ .e:-illl.ud,o. Jlmenez Orteg·a, diel Dl.eR:o' Gona:J.es· Tadlen, d 1 mioSmo, ,
. - ,mo, pnmDro·" '1 ma,rzo· 1930.mIsmo, pnmero, 15 nÜ'vlembr·e 1929. pr.íCU1.leTD, 1 julio '1'930. l'
luan Alv.aJ!10.,z Pérez, cl:el mismo, Ang1Cl Má1'quez R,enc1'ao, .0,'0._' ., F'e..l:pe ,Millán Ramo,s" die.l mísmo,
1 mlS- Iprimeiro, 20 la!bril 1930. ,B.eI',eíic':,o.spnme.ro, 1 JU· 10 19'3D.mo', prim'er:o', ,1 .novie-iJe,jy',e 19'~O 1
, D. ~Ianuel . GOl1zález CaoSt.ellano, N i:co1ás P.érez F.erná;nd,s.z, d:ei artícu ° ,qu.into', Ley 15 de julio de
rl mis- 1l}I2, hast1: fin :é!,edióem.bre <'Le 1930.
.el m1Sml\, ¡pnm·eTo, '1 en,eTo, 1931.' roo, ']Jrim'cr-o . 1 -ju.lio· 10,0. An 1 n 1 F
Jo-sé Nara.nrr-o., Sánchez, del mismo,! AntoniiÜ S~.st'ie Vaaúe'ru, ¿.el .g,e <Dalest,ero,s· ,<,abián. diel 1'e-
pnme;,o. 1 ,]Ul,¡o' 1(930 . !mo"primero, 2 ma'rzoO~ 1930. mi-s- gim.i,ento. 32, segundo'; 21 dici:emhre
.rose Ea·día "Reyes, del mismo, pri- Antonio, :]I¡IooHmo Sena, ;¡.el mi.s- 11930. . 1b 1 'U. A!atomo' N avarr-o. A iaga. u.el mis-
mero, 2~ a n ;19:30. mo', segund,o, 21 dicioembr.e 1930. mo, segundo, 5 oictouibre 1920.JI.ol.1.tonw" Sanz Rlv.ero, d.el ['.egim.i'en. ~uis Torno!s, 'Rorc'llriguez, d'e1 mis- M V' '"
to . II, t¡:r',l'ffi,:,ro, 25 noviemb¡;e 1929. mo, ur:rnerol juEo 1930 Lau1.!·e¡J azquez Gallegos" del mis-
'R ffi .. , .." . mo, ,p~:'m,ew, \ marzo 19$0' .
·e.e 1 .canon. Robu.stian.ol Martín Hernánd;ez, d.el ~anC!ildo P¡¡.rclO BravoO, del mIsmo,~.;cll~Mo .c.aama~o' Bo·u.rn,a,c'ell, del mis.mo, primero, 25 'Doviembr:e :1930. pnmero" 1 ma['zo ,1930.
;r;eglm~ento 12, iPTl.me,:o, 1 jul,io, 1930. Jo:sé Giil .G~.r:;a.j¿;, odiel regi.mien.to }e.sThs Díaz A!Ddrés, -del mismo, pri-
lo:se . Bouzas R..odiDguez, de:l mí.s- numero 27, ;p¡nmero·, 23 manO', 1929. mer.o, 1 abril :H:p30.
mo, prIJ?ero, 20 febr,ero' 1929. s.egundo, 23 marzo, '1931. Herr-minio Rodríguez Díez, del mis-
.Fran·clsc,?, Foernánd-ez De Ana, del .Frand:sco 'Sonoeal Abadía, dd mo, .primo,ro., 1 ·abril. 1930.
m1Sm?,pnm'6ro. '1 marzo :1930: mIsm,o, ¡prirnero, 1 maT.zo .1929; se-, Luó,~ Gonzá!le.z OaT1'era, dd mbS-
Jase Rouzas .cooS-ta, d.e1 mism.o, gu.ndo, 1 :ma,rzo, 1931. . 'mo. pnme.r°, 1 marzo 1930.
prImero, 1 mano: 1030. L,eón Rello Marcors. del mls<mo, !Reistitut-o' IGi:l'llzález Sánchez, -del
Ba:,.i.lio- García .Real, ,c1.i?!1 regimien- primero, 1 julio 1930" ,miosmo, pri!Il.em, J 5 didembroe .1930.
to 1~, 6'egun~do., 1 julio .1930. . • .Luciano, ¡Marzal. S,01vatierra, del \ A.ng,el Sanlbnonte Carcía, cid mis-~e_so RU<lz Ga.scón, del ilTI.1ISIDO., mls.m~" '¡Jnm:l'o, 1 !~UjQ. .1030.. moa, :primero, 5 junio 1930.
pnme'r,o', 3 marzo '1930. .Juba::! P~n~ ,Zue,:o, ¡d·el mlsmo, Migwel Góroez Pér.ez, ¿,e A.r:'.iluzea,
R'2Im?n Patoe-rna Gómez, ¿'el mis- pn¿:ner?', '1 lUho 19~0. .del mi>Sm,ol, primeoTo, 3 junio 1\130.
mo, pnm:eT<?, '1 ag-'Ü,st.o. 1930. . S3,utJ3.':50 Fern2:n¿'p-¡; Obach,¿',el r:e- ': Ed'nardo Ar:d.ilaMancí.lla, del re-
Jnan Mel:~ Calvo) 'de!, mismo, p:ri- ·gmU8n.to 25, p.r.i.mero, 1 no'V,i.embre; gimi.ento 33, pr.i.meTo, 2 junio 1929;
mero, 1.; nov1'em,bre 1-92 9.. 1'930 , '~6'eQ'llnCJ~l, 2 ,unio T()"~I .
An·¡:;el A,dán. Guísasola, ¿,el r,egi-l ~":-iqu.e Cr'Ü~.s, Vidal, cid mis,moo,. l 'F.ra!l~ísco ''Rc.s C0;rr~rSlco, del mis-
mi'Eoto 14, tpTlomero, 6 se;pt.iembre 1pllmero, '1 )1oQ,v.¡.embre 1930 ." ; ma, :pnm·ero" '1 povIembr·e 1930.
'1929; :e.e,?undo, 6 ¡o:'e]3tiemb:r.e 1931. 1 Adela,1::1,0•. C2:me'l R.a'ID,ooS, d:~1 mis- .,.... oA,dberto, Dí,az López, ¿·el mismo,'TQln~ás ,Pérez G ".. I
miell:o 15, Sie'g,u~~I~~al:~, 1¡~l'e::~~ ¡mDi~:~:n:C~;b~Jo n~:~d~:~':z:9¿~i re-l pr:r~J60T':a:d:l~;I~f~:ians, (1:.1 mis-
'1930.. ,. 1gi.m.i.E'D.t.O 26~ (pr,im,ero, 27 junio IO-::lO.: IDO, prjmerü, 1 m·arzoI030.Ant~71lO P'e7~e~ LÓ!pez, d'eil nii;sm-o'j J'J.'ll.'O' S"..uoh.ez Ferr,eir2.€., diel m;<s-: Gl"egm-jo BTioc.. "es. ~Xan.,za,~!o, ¿¡el
l!!eg.u,n{t.(): 21 d1oC~'embr,~ 19'30. ' 1!\n, primero, :Foct\!,br1e 1930. ,mi.s,mo,nr.i.mero, 1 marzü .1930.
Agustm ,M,artm T;'3;J.omo, dio;! mis- ¡ José Sán,chez C:;\rdona, doel mismo. i ·Luol:s Ivlá:tquez Ca·p-arr6s, del n1Í>s-
mn, iS·ee:U .11d-o" 21 ,dloCJemhr,e . 1930. ! 'pri.n1<o,ro., 27 ju.n:io 1930. FOTmúles'~ mo, 'prim·e.ro, 1 )UlioOH)'30.r:.. .TuaI1~ G.a'::'~la Val.~,ecasas" Ba-; pro·pou:"lsta.C?offio..'sla.rgent,o, COTl; a"r'e-'. pá,ma-so M,o'?-ae Esteban, del r,egi-
rra,...hma, a,el ml'soffio, p.nmero, 1 ju-! g'la a laor.a.en Clrcu.larr ,c1:e 19 die oc- IDlento 34, pr.~1TI'ero·, 11 marzo 1929';.
lío '1930. ' f tubI'e de 1914 (e. L. núm. 191). .segun,do, JI marzo 1931.I .
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Máximo Carhajo Santiago, del r,e-I primer.o, 1 jUliO'1929; s,egundo, ,1 He,rnard:o Oestoem González, del
gimientQ· 35, PÚIDi2J:O, 24 ,mal)'o. 11929; l' julio: 11'93;. " 1mismo, :pr.imero, I j~l.io' ,1930. .
S,egundo, 24 mayo 193I.V.r.etoTliaillO üord,ero' Gra}era, del i I-Ionono Calvo, P,netQ, d'el mIsmo,
ALfon.so JiméThez Sánchez, del mis-. mismo, pr.imero, 18 abril 1930. ¡ primerQ', I novi,embr,e 1930. '
mo, ,primero, 1 abril 1929; se.gund1o,! Mi'gli,el Trejo Galán, d,el mil5mo, /' Diego, Banderas Flori,do, de,l mis-o
1 abril 1931. primero, 22 abril 1930: \ mo, 'Prim.ero, 1 en·ero, 1930.
Angel M'ezquita Rivas, del mismo, Benito Ma.e,stre DomÍ1:lguez, d(;;ll ~ Edua:rdo FU'2,nt.es Sanz, dell mis-
:pri;rIl!ero, 24 ilulio, 1929; slegundo, 24! mi,smo, primlero" l' j:rho 1930.. ¡.mo". !pTi~ero, 1 ju;J.i.o .19'30.
JUlW1931. I }¡;iStO Zabal Iza,gmrre, d'el mIsmO,) VI:ctonano An:dres MaYQr, dlel mis-
An,g'el N·evadp Riv,era, del mismo, primero, 1 marzo· 1193°. ¡mo', pr.irrn,er.a, 1 marrzo, HJ30.
primero, 2ª novi,emhr'e 11'930. . I !VIanu'ell Bonil~a Mat,e,o, del mismo, ¡ ~:)j,egü Ci'=,::c'er~s Bur:gos" d¡eI mismo,
!"ngl2,l Ga:rrote Vega., del mIsmo, 1pnmero', .1 no'vl,embr,e 119~0. (iPiTlmer.o, 1 ,[lov.]'e~bIie :1'930. .
pnmero" 1 marzo :1930. 1 Gumermndo Laguna San,chez, del) Barto.lome Mann Juradlo" ,del mIS-
Antonio Cordero Sánchez, del Te- ¡mismo, prim,ero, 1 novi'2,mbre 193°.1 mo, primero, Ir novi,embI1e IQ30.
gimien,to 37, ¡primero, 26 abril 1930.! Juan González Sánchez, d~e1 mis- ¡ F,ederi.coS3.TIlchez-,M,anzaIlD Do,rado,
·Félix Zamo,ra Castañeda, del Imiis- jmo, primero, 21 abril 1930. '1' d'el mi'3mo, prim2ro, ,1 junio. 1930.
mo, primero, 20 abril 1930. ! Do.millgo Leo So,lano, del mismo" LieoiflioJdü GÓ'm:ez Alcedo, ,del mi,s-
Carlos, Campil1ón Or'lach deil mis-l pr:iUl'ero, 1 iunio 1930. : fin, ¡primerco, 1 novi,embrle 1930.
mo" p,rimero, 1 dióembre' 19(30. . 1 Arrt.o,nio' R'ego', Redondo, del mis- ¡ Juan· He:ras, Cruzado, d,el mi,sIDo,
. Gaibriel' Bertos, Serrano·, del r,egi- mo', púmero', 1 julio 1930. !prImero, .29 julio 1930. ,
miento 38, primero, 17 juliü 1929. ¡ Fr:ands,co AlOl11S0 Herrnández, del! Greg?[¡]o ,Clement~ Calvo, del mlS-
Clemente PérezRo'seU del mismlo' : mi.s,mo primero. 1 marzo 1930 ¡mo, pnme,ro" 3 abnl 1930.
primero, 21 abril 1930. ' '¡ Juan' Rute G'onzábz, del miismo" ¡ Jua~ Gran ,qalvo, dl2.l bahllón de
Fedro Gl1tiérrez Go,nzál,ez, del mis-: pTimero', '1 abril 1930. . ¡Montana 3, PT,;m ro, 1 ag'?sto 193?·
mo" ¡primerlo, 1 noviembr.e H)30. j Do,ming.o S ando,va;l :Ig.1e-si,as" dd! .JUian, Culla. Serrat, del mIsmo, pr,·
Frands,co Jiménez Blanco del m'is-' mi-smo, }Jrimero" 24 l1'ovi,embr'e 1930. ¡mero, lO n,ov,l'er\1:b~.e 193°, ,
mo pro er . lb ' l' To'o'; María Rodríguez M.artín'ez! Pedro, Ocho.a. B.asco, d:e;1 batallan, 1m o, 29 novlem ,rce 1930. ' -~ .• '. ' M.' t·, 6 " . '.; b
Fran'Cisco, López LoreIIt,e del mi's-! del ID'.smü,. pnme~o" 1 r:ovJ!embr:e ~. .on ana ,rpnmero, .19 "lOv.em re
mo prime,ro 29 novi.embr~ 1 , ° i 1930. Be:r:.e:fico's articulO' qU.lnto, Ley ¡ ,1929'. . , , .'
M' . 1 F' , d C 93 '. \ T- d,o J'uí1IO de 1012 CC L [l1h'll 143" ,M,anano Alv,aTez Carccla, ojel m15-llgue e,rnan ez ancn ,del IDI6-' ,~ - . . ..' ~.: ." . .·r . b
' . , ' . ha,~ta fin do diClemh,'o 1930 mo, pr.¡;me"o, 19 ,nov,¡~m 1'e lQ2{).
mo, pnmero 20 nO'Y1embre 1929 ., ,_o .,., •. ,,_. \ F ~. 'F ' d'o C' ·'bol d 1
J ' M "M' 1 ' • Jo,sé ,Ji¡flQh~;a Ro·dríc-uiez del miomo; .r:an.~lsco ,eLrJ1an ,.,z nsco~', ,eo,se· .arra artr'lloez A ,caraz del' ".- ,'~ , ' ".'.' . , . ; b
'" ,'pr'm'ero 21 ,0b~I'¡ 19-30 Ban,eficlos ,mIsmo, jJTlmero·, r nO¡Yclem r,e lQ29·
mISm,) primero 20 novlembr,e 1929 ..c , '~'.. . ~., 1 'd' G '1 S . ~ d 1 b •
J ' " D . 'h' ' '. . . ¡ igual QUe el atn,enor ¡ , SI, ro , onza' 'ez ,errab.o, ,',e,. a,a-
. o,:e om;ne~ _ iLopez, del mIsmo, \ F'erna'Jdo, -Díaz Ga;cía del mi,smo., llon, de Ametralladora,s,; pnmero, 15J?rJ,m~ro, 1 '",oy,lembr,e ·1930 I , .. ' B novI,emhre 1029Allfo·nso Rome,ro' Ma .:. . dI' !pn.mer.o, 2 }U11l0' 1930.eneficio.s:' 3' •
mo,' pr;merio . l' Cla, e ml.s-,'.igu,g.l qu'e 12,1 an.terior Eveho Pér.ez R'2.emón, d'ei IffiIsmo,
ialc;:'h 'J" 1 )li! IOF I 930; , o ~V¡:i'.';cu.ei .cintrano,)¡10.ntesinos, {hl prcim¡eT,O, 15 n,ov,i'embre ,1929.mi,s~o' 'í n~;m rmen,~z .' .~rnandez, de'l ¡reg'::m.iento 43, 'Pirimreo, 2 ,(';l'ero 1929; Aur'eliano Mont,elro ,Montero, ,d,el
T' :o~' ,.'r: IL ·ero, 2' CJunw 193°· 'l' 6ea un,a,o, 2 en,ero '1931. Ini,s,mo, !pri,m,ero, 20 abril 19'10.~a·s ozano 'uenca del regi- '~ . _. . . ". Co - t Cá ~ , 1 .
ml',entl 4 " 6'" 1 ¡;1oy l<d,eSlas F.rm1,e d,ol mIsmo l au,Soc·o ~rl,e o' .. ,c'eí,e·s, c.'e mIS-° 0, pnmero JunIO 19"0 .~- ~ " .,.,. Á. , ' b '1J ro + - e' .:J • 1"rim o "'lQ .T2 m"rzo T'9"'9' .oegundo, mo, pnmero, 20 a n. '1'930.
uan. 'oan,ero . o.~tr'eras, .del mis- ¡ 2'~ m-'.:~z'o' '193 1 ~O';d,on: 'e';r:]l""OI- 7' d'~ ¡Lorenzo Diaz :M:,artínez, di?.l mis·mo· prJme'r~ 1 nov·embr i ,. .ca. ." ~. • ''' ..'a.. . ..R'f . uf.. ~" 1930. de'T;)b- n lq"~ (C T 'D.'1m 417) roo, ¡pnme.ro, 20 ahnl 1930.
m , a ael . i\.'.orales Za~bmn,o, del i i\iir~.lá'S· iimnr~ 'lVta'+; d,ei ~~om" .T e.sé Lóp.ez BOZ3'S, d,el mi15mo, pri-,ISln.O, nnm'ero '13 n~vlemb . - '... •. . "".' "', . 'v, b'·l
PI1an'uc1 Gar : 1a Hl: '" dr,e Ig~Ol· i ~rin'l'ero, 30 marze), 1·;;.29; segun.d·o, meSr~" 2~ ...al -Gl . Ig,},O. .... "
'.. ' .'~' ,-,rJ?an,ez, qe'! 30 marzo 103' 'e'Das"an ..onza.·ez Perez, ,Q'e] mis-
m,lScmo, ,pnmero, 29 novI,embr.e ,1929. ¡ l'~anuo' DI'~-Z' ,G".morra ,ri,al m'~mo mo, ¡pr.i.mlerrü, 20 abri,l H}3ópn:r1 G."".... . • ~ l.Yl."-,--, '---:1 u·, C1.!.c ,Llv... J. ........... , . - •
. ,_uro ?'ffi'cZ Bala-dez y Ortn, delle,e2'undlo' 21 diciembrelG30' DCI:lüngo ,Cu,evas No Q,·.ales , ,dell
InISXO pnme'u 1 noy;e'nb f '''; .'. T'~ , 'H •.. 'd' .' . 1 '1 ~lB ir'· ' -~ , J.' ...... 1 '1 r·e: 19'30. LUClanlO ~V1.artll·;' ,j:/.1:oT3.,~e8 ,¡eL:. mIS'· IDJ,g.mo, prlm:ero" 20. a ..J.Yl 193'0 .
. 'le,ne dC1IGG a:t(iculoQ :qu.l."to', 'L,ey 15 me" pri.mero, 4 marzo 19;9; 6,egun- Pablo Ga'rda LÓlpez, ¿·el :U1i,smo,
1U '0 ' .a, 10'12 C L 'Il1Ím 14) h d . . . b '1¡ Ji d d";' . .'.. 3 ,. a·s·-. o, 4 marz'o" 1931. pnm'cro" 20 a- TI, 19~O.
,aM,n t' e ..C1;mbre ,eh 1930. I Die'n,:,do Pinto GaHego, del mi,s-' F,elipe GO':lzál,ez García, e¡el mis-
nlo arTi: ~ühl'es He~nández, aeil mis- mo. p'JI!!.er.o,)o :rp,arw 19'30. .' mo·, .pri'J?,ero, 15 TIloviembr,e 192Q.
nen: ..p .~~"o, ,r n.o'Yl,em'br:e. 1930. Be-¡ Fr:,¡'.J.c,¡,s,~o I<'ern¡¡,!:.d·ez C:d, de.} mls-: Auto]],l'O Ma'rgaUo' Caballero de la
L' A'cl;Ds /gU~l ~ue ;,1 ant'eriOL . mo, ,:",úmer,o, 19 <ihri) 1':;30. Caja recluta núm. 4, ,prime,ro" . i mar-
r¡r:~~;:¡··o orI,e., Tur, cid mIsmo, 1 IvhtÍlis A!:tabi~¡l1a' Vi'[\3.1, cid mis-. zo 1930.
Po: 1 o" 1 t'ctubr'2; 1()29. B:eneficio,s ¡mo, primero. 15 marzo 1930. 1 Pablo Bonilla Gómez, de la m1.3-
I"ua que ,e mü'enor. ) Antünio Ganz;Í}ez Lo'zano,d'el mis-: ma, tpr.im.ero·, 1 mano 1930.
Mam:el ~Gu'erre.o ';VIayo'r, d,el mi6-1 mo', .'Primero, ?8 m9TZO Iq30. ¡ F:rarncis,~o Ga!r~ía C3.latr8.;v;¿, ('e la
mo,.. ¡pnn:-e,. o, 27 no,vl'embr'e T930.Be- i M:,¡,gu.e1 .Agmlar Hermos.o, del miE- ; CaJa 'recluta numo 7, ipnmero, 26
nenclO!S Igua.l qu,e el anteri.o,r. "ma, 'Prime.ro" 1 marz,o 1930, 1marzo 192'9.
Man""ol r\'<artíne R 11 d '1 -. '. .
." '.~: ' .. .1,'.. . z ".ama o, 'le, ~fal1uel VJer'ge l\rnez, del mismo,l Ramón Qumto 'Carda, de la Ca:iaBmlsm~,. p.n!il,ero,' r n'Ü'VI,e!mbr,e. 1930. núm·ero, 1 marzo 1930, '1 recluta núm. 22, primero" 1 J'ulio 1029.1t:3.~11"·11""'10S lrr1ia q 1 . ... < .-'~,:;;, ~""+,", ¡., .. ~ .•ue €" 2;;J.tenor. José F,eIJ1ández 's,e,rrano" cel m.is- ¡Ho 1929. .
,,'-' oas"a~ Olte:ga. Ledle'sma, del mo, pdmero, 28 ma.rzo ',IQ30, ¡ Dámaso ,Lorenz,o de la Hoz (le b
m lJSm,o', RiDr1.meMro, 2,0 Junio 1930': S,ev'e~.ia:no Qu,esada Ca'5,.[.ellano'S., d·el. Caja d'e r¡eduta n.úm. 44 p'~imer:o,
ll.an 'e"l' arhl1'ez ¿,al re' . . o • 1" d 't.o J . ~, ,¡<, . ,';" gImlen- ::ms.mo', 'OTlmero, 20 JU 10' 1930. ¡ ,n mayo' 192'); segun 'O'. 11 ma'Y.Q·
.. '1",1,n'P~~;:.ae'ro',~r n.ovI,em5l,'e 1930. José .J1o.drí,gu:e~~ali.n,do" d'el mi,s- ¡ 1931: .
.- ra.,cI_.,o Sa".edo Sanchez del mo p~,'mero 2 Juho, 19"0 1 CIoJ1nanO Durán Ru!Jio, d'e la Cajalm~mo, ':primero, 1 juli.o 1930.' "" ..t\ntg;~io Arbizu Zig2'D~d~, deil mis-' recluta. núm. 53, pnmero, 1 ,abrildJrs,::;~o,_ 'Raya. G:,"er:rero, del m.is- mo, I¡J[·ime.ro, 3 marzo 1929. ¡19,30.
mo,. píli>n,vTO, 1 JunlO 1930. lU!Stél A.lbarrán Felirp-e, dl~¡l m.ismo, ¡ Juan B.e1.trán Ruiz, d,;. la <'b"uelta
.Manuel . P,erella Don:ínguez, de,1 pri-m:ero', 19 a'hril ,1930. IZonal de R,ec1utamie,r.to y R'es,erva d'e
m,Is'm.o, pnm'~ro, I nov.¡,embre ;1930. . Rafa.el Mor.,eno Pu,eLrto, del mi15mo, Jaén núm.6, primero., I 1 roa.rzo II G2.0.~1anud . O]allguren Alv.arez, del p7,imeTl'J', 1 julio 1930. . B]i¡'S Rome.ro, Car,pallo, {le la di-
mI51no, pnmero, 1 julio 1930. P,eo\r:o, Cár.a.ena,s R,o:d:rígu,ez, del mis- 15ueHa Zon.a ('1; Geron:a ll'11m. 21 pri-
Lá,zaro ~r.~:7!T¡e.s. Liart:e, del regimÍ:ell_ mo" primero, 1 juEo, H)30. mero, 16 ahril ¡'¡:.l30. o ,
to 4" PJ"l}?1'ero, 1 .f~2brero 19.29; 61e- Mariano S,erra Planell, d.el ¡r,egi.- Brau:.lio, H7,B,VO FO'l1s.eca, de la di-
g'Undo;1 f,ebre,ro 1931. m.i'elato 44, primero, ! julio '1'929'; se- ¡su,elta Z.ona d,e Ss.larr;,a'2iCa núm. 38,
Jos,e MarH.:l íG!arda, del mismo, g·undo. 2 julio 1931. 'pri~,e,ro', 4 ago,sto' 1930.
, ,
31 de octubre de 1931 D. O. núm.:2# '
Anto'11Th Aba.el! Martínez, d,el Grupo Jelio L'Üisalda; 19l,e.s,ials., d,el r,egi- Lorenzo Maestr·e Ginard, del mi&-
Fuerza.s R.egular,es Indígena6 die Ceu·. miento, HgelTo 15, ¡primero, 25 didem- mo, pr'imero, S9 no.viemhre 1930.
ia núm. '3,segundlO, 21 ,didemb-re bre 1930. . Gedlio Tudud PIO~, del, mismo,
1930. Orden JCircula:r 23 abr,i-l 1917 Gel·estino, Valcuen,de F'ernández del primero, 1 junio 1930. .
(C. L. núm. 72), artícu['o' se~to y re'gimiento J.i:g·e:ro 16, segundo, 2; di- José Pascual Juan, del mismo, pd-
décimo, 'Ü·I'd:e'il drcular 22 abril 119'3'1 óembre 1'930. m,ero, 1 noviembre 193'0: .
(D. O. núm. 91). G.eral'd,o Fr:ai.l'e Ala.rcón, dd mis- Barto[omé Sinte;s Pons, del mis-
Caballería. . mo·, prim:ello, ·1 marz·o· I9·29; s.egun: mo, ¡primero, 1 julio 1930.
- do, il marzo' 193'1. E t R' d b +- T ' dI'T'e6filo Pu'ent'e Ort,ega, del regi- W'E'rroeslao Muiñ.os Figueiora3, del ,meiS ° 111 a e..., nay,' e m13..
mient,o 4, 'segundo, 22 ,en,eróo·' 1931.' mismo., p.nimero·, .1 julio .1929; seg,ulll.. mo, ¡pldmero, 1 noviembre 193°·
'O¡;den 20 ju'nio 192'8 (D. O. núm,e. do ...l julio 1931. Mariano, Tur Juan, del Grupo
ro 137), ¡página 799. JOBé Sánchez Rodríguez, del mis- mixto de Artillería .1, primero, I4
J'Üaquín' Gatrda Ruano, del mÍBmo', mo, primero" 1 julio 1930. marzo 1929; se'gundo, 14 marzo 1931•
segun,do, 21 did.embre 1930. Jü'sé PeDe-iira Ga¡riCÍa, deil mismo, MiguelRoselló Gaa:au, del m·ismio·,
Juan, Alo.n:so, Barrius·o, de-l mismo, primero, 1 mayo. 1'930. ¡priimero, l{) ma¡rQ:o (1929; 6,egu.n.do,
primer-o, 4 noviemib¡;e 1929. Frarueisoo' Vaquero Garda: ¿¡el mis- 10 ma,rz·o 193-1.q:u~ne:rmo Triart:e Sampe.dro, diel mo, ¡primero, ,1 marzo 1930: Juan Balle,ste.r Tüur, deJl mismo;
:reg.mI,ento 5, segundo, 11 febrero Luis 501ano de :la Cal, del mi.soIDo, primero', 1 novi'embre. 193°. .
1930. primero, 11 marzo '1930. Miguel Lilodrá ES,l'l1nosª" del mI6-
Ang,el ;Prieto d,ei Agua, del mis- }o:sé Bar,ros Sot,elin.o, del mi16mo, mo primero·, 1 noviembre ,193°·
mo, pirmero" 1 j,ullio '(930. primero, 21 diciembre 1<)29. Ralfa.e!' Porcel Vich', Idell roi-smo,
Prud:encio. Be::onal ,Egido, del IDiÍs- Manu,el Ro-drí.guez Pa:s<e.Íro, del pdmero, 1 noviembre 1930.
mo·, prifIlero, 1 j,uHo 1930, . mi,smo" primero·, 26 marzo- 1930. Miguel PelEcer Sa'lvá, del mismo,
f\:gaplto . Domrng~ez. Ga,rcíaJ, del} Fran:cisco· .<\,n,eg.a.g, RodY,í'guez, del ¡p.rimero, 1 marzo 1930.
11l1lSmo·, o:pnmer,o" 1 Juho 1930. .re.g,i,m,i,ento a pie .1, lS·egundo, 1 fe- 'Rafael Ce¡r.dá Cabanella, del mis-
Eustasio ,Fernández Alvarez, del brero H)30. mO', segundo',. 8 enero, 1930.
mismo, pdmero, 1 marzo 1930. 'Tosé M.art-íll!ez iSua,rez; de! mismo, . BIas V-i¡la Pons, del mismo·, pli-
JuHán' :&ed:ondo, GonzaJo, del' mi,s- primer,o 29 marzo 1929; sle:gundo, 29
mo" p.r:m,em, 22 abril 1"30.' mero, 1 marzo 1930.
" marzo, J931. . .' Miguel Salóm Alemañy, del mi6-
M'anU'el ¡G,aorda M.a,rtín ,d.el mis- !'''rancI'sco Srlv:a Calvo, del mIsmo, miO, primero, 1 marzo, 1930.
mo, primero" '15 may;o 19'30. pn:l?'ero, 12 abnl lH)'29; segun,do, 112 1 Si'm.ón Pon,s Monjo. del mismo,
AgUSti'll Sálichez Igl!e,sias, diel mis- abnl '1931. ' . '
• ...J" b T 'R "T '-'l 1 . ,¡pnmero, 14 enero, 193°·m,o. pnm'ero', 1 'u,lcl,em re 1930. ,os'e ueeta ürres, lUJe mJJsm,o·, 1 +" .
Venanóo· iEstév,ez Carr-etero díel ¡¡;nmero, 26 marz,o 1029; s.egund.o.,' ~a,s,par Pa.seo: Carno, del mismo,
mismo, 1Jrimer::o, 3 didembre~929. 21 junio 1931. Or:den 20 junio i1928 ¡p.rrm,ero, 1 Julro ,1930.
Justo, ..Pérez Seijas, ele la Seed.6n iD. O. múm. 13.7), ¡página 799. JaIme Sas~re. MITanes, del millmo,
d:~ Doestlllo,s d'e la sexta divisi.Ón Dor- Paulino Baltar 'Ló1J'ez dieI mismü pnme,ro, 1 Julrp· 1930. ;'
gánica, Ilri\.'11e-ro, 10 ma.rzo 1929; se- primero, 1 oduibr,eig.29. 'F¡ran~isco Estelhan Ruiz, 'dell mis-
gundo, 10 malIzo 1931. l· Simón Amar,o J\..lmbro·sio·, de'! mis- mo" ¡p.nmero, 1 marzo· 193°· .'Cr~s-ti1iano. MartíThez G~I1teono, de mo, pri:t?l,ero, 1 ~ovile¡mbre 1930. \ p. P,edro .Se~ra Pons, de[ mliSoID¡O',
la m¡,sma, prrme¡ro, 21 abnl 1930. AnJonlO- Gord'l,llo Holgado., dd ;pnmero, 1 Juho, 1929.. .
~]\¡~an.ue,l IMata !Gi?~zález, ,~'ecd?n mismo, p:rimerü, 1 lTIovi'embY'e 19~0. ¡ Greg?r.io Peña Rodngo, ~el mlS-
M <;J,vJI de E.vacuaclOn V,etennarJa, }ua.n Vllla.1oibols Corbacho, de~ mIS- roo, pnm'ero, 17 marzo' 1929, segun-
pnm.erO', 1 marzo 1930. roo, primero, 1 a.go'sto 1930. do, 17 marzo 1931.
Artillería: Juan J.im.én~z Dua:án, del mis.mo, I 'Pedro To~á~, Perelló, del mismo,
pnmero,1 J~h,o '1950. '. .. primero, 1 JUlllO 1929.
Noemesio Dono-so García ..J, 1 ., .._ Ang'el Tonb¡,o' p.aT,r:O'n, dlel ml,smo·, I Ba;rtolomé Mulet Tro-vat, del mis-
, ue I,egl . . 30 " '1'
mi'ento lio-er,o 2, ¡primero" 27 novi,em- ¡pTlmer?,. 1 ma.r;w. 19 ; . , . roo, ¡pumero, 1 JU 10 1,?29·
bre 1930. I ,Ar:tomo Martmez Penalver. ¿,el ~e- \ An,drés Llompart Olrver, del mis-
Yioemte Oeo· González, del' mismo, 'gl'ID1,ent,0· ,de Co·sta 3, se.gundo, IO ¡mio, primero"1 julio 1930. .
pnm;ero, 2-6 noviembre 1930. ,enen~ .1?331°. Al\.. 11" J' '. ..J n \ JOiSé Tomas Ca'steU, del ml'SoIDO,B t l 'R' l Cpstoib .t>.'Ue a11 lmenez ti ,e", . l'a,r o' ome ltpül Baroeló del ne.- . .,' a' '¿r '. b' Ipnmero, 1 JU 10 1929.
gimi,ento Hg,ero,' 3, primero,: ,1 ju¡lio, mlSméO, Tsegun 10'S;1 hICl'e~ ".re ,.19;30'1 Fra!ll~i,sco Reig S~<5tre, del mis-
I930. 1 Jos or,r?-n? anc ez, ue~ mllSmo, ¡ mo, pnmero, 17 ahr~l 1930.
Juan, Marceao Carmona, (1el mis_l.pnmero; 1 J~:~l? 193°· d 1 . I Juan Esteban Ferrer, del mismo,
mo, pnmero, 1 juHo- 1930. ! A'gust.m Slclha. N~avarro, e mlS- ¡¡primero, 1 julio 1929.
;Eduardo FO"l's Medina, del regi-I' mo" ¡pIlmero, 1 ]ul:o 193°, . 1 Mateo. Riera CoIl del mi,smo, ¡pri-
ml,ento' .limero 6 jo~gund:o· 21 'dl'Cl'ero VI·cente S·erna Qu.m;to, del ml6'IllO, '¡ • l' '
b" ,-'~' " .,' - " • mero· 1 JU 10 1930bre 19~O ¡ pl'lmer,a, 1 marzo 193°· ',' M 'T . dI' pIl'-
D · ':: 'R' G ' p" di' Juan an or,res" e mIsmo,l.On:iS:o EIlca'bo ,Pard.o· d,:.¡ recri- aman arCla e1ez,' e mIsmo, I . . l'
m.iento l'¡:gero 8 ;primer~ 1 'ulio ¡¡primero, 1 marzü 1930. ,meno¡ 1 ]1110 193°·
I929·. segundo '. l' ,J F,rancisdo, V,ivo GonzáJlez .del mis- i LUIS ~adrona .Cano, d.el Grupo ,de
., ~ ,1 JU 10 193 1. , 11 f " IPr"ffieO 1 JUVicent~ ·Mol " , 1 ' roo p'limero 1 mano 19~O \ n orm,aJ:lOn numo 1, •• H ", -
" ,.,~ .. ~ 'e~, varces, {el mlismo, . ' . . ' , -. '. lio 1930pnmero, 1 ~oQ.vl,embre 1'930. ~,a,teo N l~tO. Moreno., del mIsmo, J 1" • Ch" 1 U'11 d 1 ,,'_
Gerardo Vlllanu:.eva Jorge del Ire- ¡pnmero, 1 JUllO 1930. u Ia::t ereo ~s, tn a. e n,lS
gimhnto. lig~r,o 12, primero: 1 ago,s- .Sebastián Martínez Lozan·o, d ,e, 1 no, pnm~ro, 1 ~uho 193?
iOo 19-.30. 'ml1sIIDoO, pri;mero, 1 ma~zo 1930. D. Ennque Anaos Sant~e'S;teban¡ d,e
Segundo Zapata Aja:mi.l, del mis- Enrique Martí'llez Martínez, d oe 1 la Comandancia de" Mehlla, pnme-
mo,p,rimero, 1 J::?-arzo ,1930, mismo, p::imero, 31 oetubr~ 1930. ro" II nov~embre 1930. .(B~'ilefieios
.L~Cl:no ,Panto]a Hé"llít'ez, elel I.e- p. J ose. Belmionte. Jl:far'tmez, de.l a,rtrculo· ,qum~o:- ,ley 1S Juho, 191:,
'g;¡mlen,O bgero 14, segundo, 21 di- mIsmo, pnlll·ero, 1 Jubo 1930. haJSta fin de dlCl<embr·e 1930, 9. L. nu-
dembre It;l30, Juan Moreno Sam¡palo, del ~egi- mero· 143, y orden 15 marzO. 1\)27,
Jo'sé Ro·dr~gll:ez Morate, (I.,el mismo, miento- de COlsta 4, p,rime.ro, 29 mar- D. O. I1úm. 62, ¡página 966,)
s,e.glln:d'o, 1 JulIo 1930. zo 1929; seguón.do 29 ma.rzlo· 1931. I-saac Cantero Mo,nteagudo, de la
Jo'sé ·Suam,z CastiUa, ¿,el mi,smo Francisoo B'1len'aventura Angilada, Comandancia de 'la zona' ooci,dentajl,
:s'egundlQ., 12septi,embr·e 1930. ' ¡del mismo primer-o, 30 m,anÍOi 1929 primero, 1 juli-o 1930. (B.eneficiols ar-An'ge~ 'R'odrigu,ez Aguado, del miso' segundo, 30 marzo· 1931. ' tkul,o quinto', l,ey de 15 ju.lio 1912,
mo" pnmer;.o', 1 marz.o' 1930. Luis Rivela ~Diél!uez dea mismo, D. O. nl'im. 143, hasta fin· de di-
Hermógenes San José Franco, del' :p,rimero 28 junio ~929: segundo, 28 ciembre de 1930.)
milsmo, primero, 1 marzo ,1930. junio 1931. ' Joaquín Orteg'a Ibáñ·ez, del ¡par-
,
"
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CircuZar: Ex.cmo,. Sr.: Subsisten-
te·s .las loomis~oiJ1es de límites con
Framd:a. y Po·rtugal, c.on el perso-
nal Ole ESTADO MAYOR, d.e plan-
tilla en<las mÍlsmas, según el artícu-
lo quinto de la or,dien ¡die 29 de ju-
Ho de :1931 (D. O. núm. 16.7), se
considerarán incluídas dichas comí-
ISiones e.nt;r.e l'Ü1s organ,j,smoiS re1lacio-
nados: en <el estado adjunto a dicha
o-rden, a los efecto,s del artículo se-
g'UIll-d¡o, 'en. Ileiladón COn ell primero
die la Im,isma.
Lo comunico a V. E. piara su co-
nodmi,ento 'Y 'cumpl:imiento. Madrid,
28 de octubre d'e 1931.Sanidad.
I1ttendencia.
Ant'onio Pareja Núñez, de la pri-
mera Coman;dáncia, lSegU!ll.do, 14 di-
ciembre 1930. Señor...
Luis IL~pez Montaña, del mismo.i .Salvador Buendía Palazóu., ,de 1a
prlmer,o', 1 nov:iembre 1930. : misma, s.egundo, llenero 1930.
,Manuel Cañamar·es Lluvas, 'd~l Urbano de la .cruz Nuiez, de ,la
mismo, primero, 1 noviembre 1930. misma, prilmero, 13 marzo 1929; se-Juan L'ÓfPez Alva.rez, del miísmo, gundo, ·13 marzo· 1931.
pnmew, 1 julio 1930.' Yi.cente Vega Cortés, de la misma;
Valer.iaono Toledo, Villo,ra, d~l pnmem, 28 febrero· 1930.
mi6mo, ¡primero, 1_ noviembre 1930. Anto~o Sánchez López, de la mis-
losé L6pez López, del mismo, m'a l prJ!ll'e!ro, ?8 febrero. 11930.
¡primero, 1 juJi.o' 1930. • A.tnto~o Monlla;s (~óm'ez, de la mis-
Cara,o,s L'ópez Seira¡pÍlO, dea mism,o,' ma, pnmero" 12 JUnIO 1930.
primero, 1 noviembre 1930. 4 José de Egea Durán, de la misma,
Juan Garda Almagro, del mismo pn1Il;ero, 24 oc;tubre 1929.
¡prilmero, 1 diciembre 1929. ' ! MIgu.el Martín. ~arcía, de' la mis-
Benito ALcalde Sánch·ez del bata.. mal 'Pnmero, 1 Jubo 1930.
llón de Melilla, prim.ew,' 1 didem- ~iguel Yubero ,Ruiz, de ¡la· misma,
ibre 1929. ,'pnmer~, 28 febrero 1930.
Am;tonio Coslado Castilla, de la; Narc:so Udef01l;So. ,rvIo'ro, de la mis-
agru¡paóón de aut01s, y radio de ma,.¡pnmero, 30 JunIO H}30.,
Africa, ¡primerio, 1 noviembre 1930.1 VIce~te Vazquez ~érez,de .la mis-
Marciano de ,la ·Cruz Carrasco del, ma, ~riJmero, 20abrl1 1930.
mismo, ¡primero, 1 noviembre 1930. 1 ~almundo. ~artín Molina, de la
Bern~r.dino Gil Rodríguez, del mis- ,¡p;nm~ra :s.e?clOnde ,E.vac:uación Vete-
mo, pnmero, 21 abrill 1930. nna'r;a" 'P!Imer,?, 30 JU!Il.lO 1930.
Esteban Palenzlle1a Palenzuela del Cnstobal Gomez Arrones, de la
mismo, ¡priInero, 1 julio. 1930. " C.o:r;J:pañía de Canarias, !Segundo-, 21
Joaquín López Segura, del mi'smo, qIcl'e~br.e 19~0. ,
prilinero, 1 julio 1930.' I Ennqu~ VIllar L6¡pez, de la Co-
Gonzalo. Araujo Alvarez,' del. mis-, mandancIa de Ceuta, segundo, 11
mo, ¡primero, 1 noviembre 1930. Ienero 19$0.. .
Luis Barroso Coque, de la Coman-¡ Juan. Rodnguez. R~vas, de· la mis-
danda de Obras y Fo·rtificadón de Ima, pn.mero', 30 Jumo 1930. .
¡lia prilinera división orgánica, pri- ~c1nd, 28 de octubre de 1931.-
mero, 31 octubre 1930. ,Con los be_IAzana,.
nelfidos del artículo quinto de :la
ley de 1S de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143), ha·sta fin de diciembre de
1930.·
1'l'Ue d.ilvi6ion:ar.ro núm. 6, primero.
25 noviembre 1930.
Fran'Cisco ;Buarde Martín, del par.
que divilSionario nÚim. 7, prim..ero,
1 marzo 19\30.
Baldomero de la¡' Osa Zamora, del
batallón Zapadores Minadores 1, se-
glJiDtdo 2;1 didembre 1930.
Ant¿nioBiOix Santo,s" dell mismo,
primeoo', 30 junio 1929; segundo, 30
Junio 1931. , ..
Eugenio Moreno· Lo¡pez, del IDIS·
mo, primero, 1 marzo 1930 •
Feliipe BeUoso Pozas, del mi&mo,
primero, 1 marzo 1930. .
Emili,o. Arranz T-oque.ro" del mI'S-
ma, primero, 1 .abril 1930. . .
Jiosé La·do· Castelo, del regumento
de Ferrocarrileli, ¡prim·ero·, 1 marzo
'1930 • . •
N.a·za;rio. Allberto VIcente, de'l mIS-
m\O, Wime\r., ,1 nov[~mbJ:le 1930 •
(Beneficio¡s art1culo, qUlllto', 1et)' ,15
julio 1912, C. L. núm. 143, hasta
fin de dkiembre 1930..)
Dorni.mJgo' F'ernán·dez Gil Ramos, die,
mis.mo, primero, 1 n~viembre 19$0..
(Beneficios artÍ'Culo ,qumto, ley 15 JU-
Ho 1912, C. L.' núm. 143, hasta fin
de dilciembre 1930.)
Claudio Martínez Ló¡pez, del mis-
mo, :primero, 1 noviembr·e 1930. (Be-
ll1efióos ¡,gual que ·el anterior.
. BasilÍl() ColáIS 'P·érez, deiJ. batallón
Pontoneros, primero, 1 julio 1930.
E.loy Igl'esi'as FontuIIbel, del Gru-
po nllixto Za¡padores mO!Ilitaña, pri-
meDO 20 n.o,vi·embre 1929. (Benefi- Manuel López Benito, de la ter-
cios, 'a,rticulo quinto, ley 15 de ju- cera Comandancia, segundo, 21 di-
Ho 1912, C. L. núm. 143, hasta fin ciembre 1930.
de diciembr~ de 1930 .) 'Facundo· !Mateo Lazcano, de la
Jlvr,anu·el .E,hce6 Corred:era, del' Grupo mjsma, 'primero, !O ene,ro 1929 se-
autónomo· mixto de ~apadO'!es. y Te- .gtindo., 10 ·enero 193 r. ' ,
1égrafo:s núm. 2, pnmero, 1 mar'Zo. José Casado LanchareiS, de la mi,s-
1930. (Bene.fi.cios igua:lque el ante- ma, primero" 1 marzo 1930.
rilor.) A,ntonio Mateo La'licano, de .la mls-
Clemente Garda Felgue~!J!s, dell ma, pri,mero, 29 ahril 1930.
P.arque Central de AutoID'óv,¡}e,s', se:- Leónldes Ruiz Go.nzáJez, de la mis-
gUindo, 21 diciemibr·e· 1930. ma, ¡primell"o, 1 julio 1930.
Cipriano· Martfnez Ga,to, del m~s~ Francisco ,Sans Mur, de la .compa-
mo,pdmero, 1 julio· 1930. ñía de Bal·eaTes, primero, 21 diciem-
Manuel Sánchez 'Matilla., del mis- br,e 1030. '
mo, ¡primew, r noviem'br,e 1930. Mo,des.to Ruiz Perales, de .la Co~
M'anuel 'RaJmos, Fe·tnández, .del mandanciade la Circun'Soripción de
miiSmo, p:riimero, 1 noviembre 1930. Marrue.cos, p!rimero, 1 julio 1930.'
Juan Ruiz He,r,r·era, de[ mi'smo,
piimeriO, 1 noviem'br·e 1930.
Jo:s.é Barrachina...!Martínez, dd
\Cent.ro de: Tramslm11SIl,ones., IPnmer·o"
(lO ,marzo 1929; ;segUinldo, 10 !Illa,r-
ro 1931.
--
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PJgado por defunción del M'l(:stro lierra-';
dar de la Comandancia de M~\lilla, rlon'í'
Ramón Corrales Malina y gastos de giro
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Por gastos, timbres móviles y sellos de!

















































Extstenela del mes anterior• ••••••
Aeademia d~ Intendencia, cuotas de julio..•
Establecimiento Central de íd. ídern,de íd..
1 .. e d' d 'd (Ler grupo íd. íd.• oman :anCla el '(2.0 íd. íd. íd ....
2 Z id '" id { l.er íd. íd. íd; ••
• enJ., iU J •••••• ( 2.0 íd. íd. íd', ••
3 • 'd 'd ,.. (1.er íd. íd. junio.• • em,_ .,iu·· ...... (2.o íd.íd. julio ..
• '" 'd ....'.JI ( l.er íd. íd. íd...•
... 1 em, ."'., 1......' •••• ( 2." íd. íd. íd.•••
Compañía de íd.. de Baleares id. id•••.••
Id-em de íd. de Canarias id fd .••••••••
IComalidancia de !',ieUlIa id. íd •.•••••
¡dem odd. Ceuta íd. Id ..
~ "intervenciones Militares de Tetuán de
.~ íd. junio ••••••••••••.•••.•.••.•..
:< Com~!ld,,;tcia rile Sa~íd.ad Militar de
I Mel1lla u1 mayo a JulIo •..•••.••.•
IEstableci~i«ll~o.Cría Caballar de Ma-
I nueco;) id Julio, •••.••••••.•• "•• ,
Regímiento Artillería a Caballo fd. enelo
a julio.... ..•...• . ••.•••.•..
Trepas d<,l Servicio de AviacioR id. cuotas
julio., •••• , ..•••.•••.•• , ••••• , •.•••.
Tercd Batallón de Í:J,. id, •••• , •••••.•••
Regimicrlt<.. In'fallh:ría núm.·l Id. junio y
juli(¡¡ • '.' 4 .. ~ " <) '" ft • '" '" ••• 1lI ~ .... '" I ••••
ldem de Cazador<:~ de Caballería núm. 4
ídem de julio •.••••.. , ., •.••••• , •.
ldcm de íd, núm. 8 íd, de id ..
Id~m de Artilh:ría Ligera núm. 11 íd. ju-
nio jutio .• ".•... "..... • .•..••.•
;)epó~i;o.d~ Remonta y compra d·, Gana-
0.0 !a ~ JltllO'" .. '.' ~ , '" .. ~ " '" •• '" • •
Primera Zona Pecuaria íd. mayo a julio.
Sexta íd, íd, julio ...•.......•.••. '.'"
SJ.lbt?fi~ia! D. Tc1c-sfom Espinel í:1. juuie
y Julio ...••....••. '... o •••••••
Socio ,voluntario p. Rafael M de 1~ To-
rre, Id. mayo a Julio ....•...•.. , ..•
Jdem D. Federic" Oarcía, í.d. de julio .•..
ldem D. José Guduña id. de íd.. ,. . ...
ldem D. Manuel Basilio Id. de íd: .••....
lde!ll D. Pedro Sanguino<id mayo a j",
ha••...•..•..••......•..........•.




En eumta corriente en lO! Bmco de España
\ En metálico en ;; .. '"d······· , '1 11 ~ ••••• e t'!Il"" I l •• 11 111' • , •••• "0'.
fa Caja •••••• , ••••• ) E~ abonarés pe~~ie~te:~~a~~br• , , ••••••••.• , •••••.••• , ••••.•.••
o •... "...•.•.••.•. o ••••••••••• III
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Madrid, 3I de julio de I93I.-El sargento cajero, Ramón Gucrrcro.-El suboficial Interventor, José Vicente-El
z:apitán Presidente, Emilio Alberruche.
MAIlRID.-IUP:P..EN1'A '!' ·l'ALL¡;;ll:E~ ¡;¡EL lilz-
Jl(..~"',,:lUO ¡')l!\ L/I. G'll1\R1lA.
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